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  ה מ ד ק ה
 
 
  ווגמ רואיתב קסוע ח"ודה .1999 תנשב דועיס חוטיב קוח תלעפה לע  כסמ ח"וד הזב שגומ
 ינייפאמ ,תואכזה תעיבק ,ושגוהש תועיבתה תוברל ,1999 תנשב דועיס חוטיב  נע לש תויוליעפה
 תייסולכוא  ברקב  יוסיכה   קיהו   יתורישה  תקפסא , לופיטה  תוינכות ,  יאכזה  תייסולכוא
 .  ישישקה
 
  הו שישקה  זיש  ה ,דועיסב תורזוחה תולתה תוקידבל תדחוימ בל תמושת השדקוה  כ ומכ
 . הנש ידמ  יאכזה רפסמב ברה לודיגל  כו ,ימואל חוטיבל דסומה  זיש
 
 'בגל הנותנ תדחוימ הדות .דעומ תוכורא תואלמגל  גאהמ ארג סיסמר רמ ידי לע  כוה ח"ודה





  תודחא האל
    ונכתהו רקחמה להנימ שאר  גס
   3
  ריצקת
 
 וז הייסולכואב ולחש  ייונישהו 1999  תנשב דועיס תלמג ילבקמ לע  ינותנ גיצמ הז  וסרפ
 חוטיב  נע לש תויוליעפה  ווגמ תא  יראתמ ח"ודב  יגצומה  ינותנה . ורחאה רושעה  להמב
 ברקב יוסיכה  קיה ,תולתה תוכרעהב  ינויצ ,תואכזה רועיש ,ושגוהש תועיבתה תוברל ,דועיס
 . ימולשתו   ומימו   יתורישה  תקפסא ,  יאכזה  תייסולכוא  ינייפאמ ,  ישישקה  תייסולכוא
  יאכזה רפסמב ברה לודיגלו דועיסב תורזוחה תולתה תוקידבל השדקוה תדחוימ בל תמושת
 חוטיבל דסומה ידי לע  ילהונמה דועיס יצבוק לע רקיעב  יססבתמ  ינותנה .הנשב הנש ידמ
 . ימואל
 
  לא 60  כ ושגוה 1999 תנשב .תורזוחה תועיבתה רועיש  ג  כו תולעל  יסומ תועיבתה רפסמ
 רועיש רחאל ,48.3%  ל דרי 1999  תנשב  תואכזה רועיש .תורזוח תועיבת  המ 45%  כ ,תועיבת
 לודיגה  בצקמ  הובגה  בצקב  לודגל   יסוה  הלמגה  ילבקמ  רפסמ .50% לש   מז   רואל  ביצי
 הצובקה תא הווהמ רשא ,הלעמו 80  ה ינב תצובקב לודיגה בצקבו הלוכ  ישישקה תייסולכואב
 עיגה דועיס תואלמג ילבקמ רפסמ 2000 רבמטפסב .תידוקפתה תולבגומה תניחבמ רתויב העיגפה
 תונב  ישנו הלעמו 65 ינב  ירבג)  ישישקה  מ 12%  כ ,ישדוח עצוממב ,1998 תנשב .97,400  כל
 . ימואל חוטיבל דסומה לש דועיס תלמג ולביק ,(הלעמו 60
 
  תיצחמכ ,הנשב הנש ידמ תורזוח תוקידב  לא 20  מ רתוי וכרענ תונורחאה  ינשה עבראב
 הללשנ  תואכזה ,  זויה  אוה  דסומה   הבש   ירקמב , יופצכ . ימואל  חוטיבל  דסומה  תמזויב
 בצמב  ישישק הניה שדחמ הכרעהל דעיה תייסולכואש  וויכ תאז ,(60.3%) דואמ הובג רועישב
 ,ידוקפתה ובצמב תורדרדיה לשב תרזוחה הכרעהה תא  זוי הלמגה לבקמ רשאכ .ינמז תולת
 דואמ  ומנ רועישבו ,150%  ל 100%  מ תלדגומ תואכזה (74.8%)  ירקמהמ דואמ הובג רועישב
 . תללשנ תואכזה (8.1%)  ירקמהמ
 
 העפותה איה קוחה תלעפה זאמ יטרפה רזגמה לש הריהמה ותחימצ , יתורישה יקפס  וחתב
 יטרפה רזגמה לש קושה חתנ 1989 ראוני שדוחב .יתיבה דועיסה יתוריש קושב רתויב תטלובה
 1998 רבמצד שדוחב 59.1% לש המרל רזח ,1997 תנשב 62.4%  ל רימאה הז חתנ . 45.7%  ל עיגה
 . 1999 תנש  וסב 64.8% לש המרל הרזחב הלעו
 
 1999 תנשב .הנש לכב  ילובקתה לע  ימולשתה ולע קוחה לש האלמה ותלעפה תליחתמ טעמכ
 יריחמב) ח"ש  וילימ 883 היה 1999 תנשב  ועריגה .דבלב  ימולשתהמ 41% התסיכ הייבגה
    .לודגלו  יסוהל יופצ הז  ועריג .(1999
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  א ו ב מ
 
 ינש גישהל דעונ קוחה .1988 לירפאב ותלעפהב לחוהו 1980 תנשב תסנכב רשוא דועיס חוטיב קוח
 לופיט  תמ ידי לע ,רשפאה לככ  שוממ  מז הליהקה תרגסמב  ישישקה תא ריאשהל : ידעי
 . הב  תולפטמה  תוחפשמל  עייסלו , ימוימויה  דוקפתב  הרזעל   יקוקזה   המ  הלאל  ישיא
   . תישיא תואכז סיסב לע  יקנעומ דועיס חוטיב קוח תרגסמב  ינתינה  יתורישה
 
 ,( ירבגל הלעמו 65  ו  ישנל הלעמו 60)  יאתמ ליג : ימדקומ  יאנת  יללוכ תואכזה ינחבמ
 לש תיסחי ילרביל  חבמו ידועיס דסומב אלו תיבב  ירוגמ ,לארשי תנידמב בשות לש דמעמ
 תכרעה .תואכזה תמר תא תעבוק תולתה תכרעה , ימדקומה  יאנתב הדימעל  שמהב .תוסנכה
 תישיא החגשהב  רוצהו  וימויב דקפתל תלוכיה : יירקיע  יביכר ינש לע תססובמ תולתה
 .תלוזב וא ומצעב שישקה עגפי ,החגשה רדעהב ,היפלש  וכיסה תדימכ רדגומ הז  רוצ .תדמתמ
 תא .ותביבסב  יררוגתמ  יבורק החפשמ ינב  או ופגב רג שישקה  א הקידב תכרענ  כ לע  סונ
 דסומה  ע הזוחב תורושקה תואירבה דרשמ לש רוביצה תואירב תויחא תוכרוע תולתה  חבמ
 . ימואל חוטיבל
 
   ידיב תמלושמה תיסיסב תוכנ תלמגל הוושה הכומנה הלמגה :תומר יתשב תקנעומ דועיסה תלמג
  ל הוושה)  ההובגה הלמגהו (קשמב עצוממה רכשהמ 25%) דיחי  דאל ימואל חוטיבל דסומה
 ידועיס  לופיט  תועש  15 ו  10 כ  קפסל  תורומא  הלא  תומר .(קשמב  עצוממה  רכשהמ 37.5%
  קר  תנתינ   סכב  הלמג .  יעב   יתורישכ  קרו   א  טעמכ , תנתינ  הלמגה . המאתהב , תויעובש
 קפסל תורשפא  יא רשאכ ,הלא  יטעמ  ירקמב . ינימז  ניא  יתורישה  היבגלש  יאכזל
 תויולעל  קזנ שרפהה . יעב הליבקמה הלמגה הבוגמ 80% לש רועישב תקנעומ הלמגה , יתוריש
 .20% כב תודמאנה , יעב הלמג תקנעהב תוכורכה תוילהנמ
 
 תיעוצקמ הדעוול דועיסל תוירחאה תרבוע ,ימואל חוטיבל דסומה ידי לע תואכזה תעיבק רחאל
 תביטחו  תימוקמה  תושרה  לש  החוורה  יתוריש , ימואלה  חוטיבה  יגיצנמ  תבכרומה  תימוקמ
 תא  יכהל , יאכזה יכרוצ תא דומאל תוימוקמה תודעווה לע .תיללכה  ילוחה תפוק לש דועיסה
  יקנעומה   יתורישה . דועיסה  יתוריש  תא  קפסי  רשא   וגראה  תא  רוחבלו  לופיטה  תינכות
  ילותיחו הקוצמ ירדשמ , יינויח  ירודיס ,הסיבכ ,לק  ויקינ ,לכוא תנכה ,ישיא לופיט  יללוכ
 ישיא לופיטל  ילחת ללכ  רדב  ישמשמו  יתורישה  תמל היצפוא  ה  וי יזכרמ . יימעפ דח
 חוטיבה ידיב תונמוממ  הש  א לע . יתורישה ינש לש בולישמ  ינהנ  יאכזה תצקמ .תיבב
 תוינכות תעיבקבו  יתורישה יקפס תריחבב יאמצע  פואב תוימוקמה תודעווה תולעופ ,ימואלה
 הדובעה דרשמ ידי לע  ירשואמה  יקפסל תלבגומ  יתורישה יקפס  ע תורשקתהה .לופיטה
 ינתונ תורבח 30 דע 20 לש רגאמ תוימוקמה תודעווה תריחבל דמוע  יבושייה בורב .החוורהו
 הדימב תלבגומ  יתורישה תונימז  הבש , ימיוסמ  יירפכ  ירוזא  המ  יגירחה . יתוריש
 . תרכינ
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 ,ושגוהש תועיבתה תוברל ,1999 תנשב דועיס חוטיב  נע תויוליעפ רואיתב קסוע ונינפלש ח"ודה
 תוקידבל תשדקומ תדחוימ בל תמושת הז ח"ודב  . יאכזה תייסולכוא ינייפאמו תואכזה תעיבק
 ידמ  יאכזה רפסמב ברה לודיגל  כו שישקה  זיש  הו דסומה  זיש  ה ,דועיסב תורזוח תולת
    .הנש  7
  תואכז ירועישו תועיבת
 
 תועיבת 5,018  ל בורק וא  60,213  ל עיגה  רפסמו ,תועיבתה  קיה לודגל  ישמה 1999 תנשב
  היילעה תמגמ הכישמה דבב דב  .הרבעש הנשה תמועל 6%   כ לש רועישב לודיג ונייהד ,שדוחל
 עיגהל תועיבתה רפסמ יופצ 2000 תנשב .(1 'סמ חול) 45.1%  ל עיגהש ,תורזוחה תועיבתה רועישב
 .46.5% כל תורזוחה תועיבתה רועישו 63,000 כל
 
  ( יזוחא) 2000 1988 :תורזוח תועיבת רועישו תואכז רועיש ,תועיבת רפסמ :1 'סמ חול
 
  הנש   תועיבת רפסמ   תואכז רועיש תורזוח תועיבת רועיש
       
  1988   14,019  56.8  8.8
  1989  30,475  48.3  24.3
  1990  27,734  47.3  30.0
 * 1991  24,766  46.4  33.3
  1992  38,500  50.1  34.4
  1993  43,741  48.8  35.7
  1994  44,398  48.0  39.1
  1995  47,460  50.6  39.6
  1996  48,626  50.5  4 1.5
  1997  5 1,947  50.4  4 1.9
  1998  56,784  50.0  43.6
  1999  60,213  48.3  45.1
 **2000  63,000  49.5  46.5
 . 1991 רבמצד לירפא  ישדוח העשת   *
 .  דמוא **
 
 2000 תנשב .50%  ה ביבס  מז  רואל  תוביצי רחאל ,48.3%  ל דרי  1999 תנשב תואכזה רועיש
 רדעה התיה 1999 תנשב תועיבתה תייחדל תערכמה הביסה .49.5% כל עיגהל תואכזה רועיש יופצ
 לשב  וחדנ  תועיבתה   מ   יפסונ 8.8% . ירקמהמ 89.6% –  תלוזב  תולתל  תוקיפסמ  תוחכוה
  חבמ תובקעב וחדנ 1.6% קר .ליג וא דסומב  ירוגמ –  ימדקומה תואכזה יאנתב הדימע יא
 תא  גציימכ  הסנכהה  לש  עקר  לע  תויחד  לש   ומנה   רועיש  תא  תוארל   יא   לוא . הסנכהה
 תייחדל איבת  תסנכה יכ  יחינמה הלא תא עיתרמ ימצע  וימ  ילהת . יעבותה תייסולכוא
 . ללכ התוא  ישיגמ  ניא  הו העיבתה
 
 ענומ  וניא  ימואל  חוטיבל  דסומה , דוקפתה  תלוכיב  תימואתפ  הדירי  יבצמל  הנעמ  תתל  ידכ
 עיגה 1999 תנשב .תואכזה תקספה וא העיבתה תייחד רחאל תורזוח תועיבת שיגהלמ עבותהמ
  ויה תורזוחה תועיבתה ללכמ תיצחמ לעמ .תועיבת יתש לכמ תחאכל תורזוחה תועיבתה רועיש  8
 .תישילשה  עפב היינפ ויה  כותמ  עברכו ,(תורזוחה תועיבתה ללכמ 53%) היינש  עפב היינפ
 השולש .(22.6%)  יעבותה לש רתויו תיעיברה  עפב היינפ ויה תורזוחה תועיבתהמ  סונ עברכ
  יעוריא ,יזיפה בצמב תיתגרדה תורדרדיה :תורזוחה תועיבתה תא ריבסהל  ייושע  ימרוג
 .תואכזה  סל תחתמ שממ  ייוצמה  ישישקה לש תרזוח הקידבל השירד ,תולבגומ לש  יפירח
 יובירל  הארנכ  תמרות  והשלכ   ולשתב  הכורכ  הנניא  תרזוחה  העיבתה  תשגה  יכ  הדבועה
 תועיבתב  היילע  דוחייב , תונתשהל  תועיבתה  תשגה  יסופד   ייושע   מזה   שמב . תועיבתה
 רשא 2000 תנשב קוחה יוניש תובקעב  ייטוקא  יכרצ לש  ירצק  מז יקרפ רחאל תושגומה
 . ילוח תיבמ רורחש רחאל ,לשמל ,דבלב  יישדוחל דעומ תרצק תואכז תעיבקל להונ רידסמ
 לע  או ,תינורכ תולבגוממ  ילבוסב לפטל דעונש ירוקמה קוחה דקומב  נמא בצינ וניא הז סופד
  יכרצה ,  ישישקה  ברקב  יכ  רוכזל  יוארה   מ . תינכותה  תרגסמב  לילעב  לפוטמ  אוה   כ  יפ
 לש ידוקפתה בצמב  ייונישה קמועל ורקחנ אל הכ דע .תוימניד לש הבר הדימ  יפקשמ  יישיאה
   .  מז לש היצקנופכ דועיסה קוח יחדנו יאכז
 
  יעבותהמ (31.8%) שילשכ .אוה  א יתועמשמ תועיבתה תשגה ידעומ  יב  לוחה  מזה קרפ
 רתויו , תמדוקה   תעיבת  זאמ  הנש  יצח   ותב  תאז  ושע  1999  תנש   להמב  תרזוח  העיבת
  תורזוח תועיבתב ללוכה  יאכזה רועיש .תמדוקה  תעיבת זאמ הנש  ותב – (54%)  תיצחממ
 תועיבתה יתש  יב  מזה  רוא לש היצקנופכ  יאכזה רועישב  ילודג  ילדבה  יא . 54.6% ל  עיגה
   .(2 'סמ חול)
 
    יבו הניב  מזה  רוא יפל ,1999 ב השגוהש *תרזוח העיבתב  יאכזה רועיש :2 'סמ חול
 (  יזוחא) תמדוקה העיבתה                   
                     
 (  ישדוחב) תועיבתה יתש  יב  מזה  רוא
  תרזוח העיבת
  כ"הס  3  0  6  4   12 7  24 13  +25
             
  תרזוח העיבת  יעבותה רפסמ  2 1,116  3,112  3,604  4,688  4,187  5,525
  יעבותה רפסמ תוגלפתה













  תרזוח העיבתב  יאכזה רועיש  54.6  56.8  5 1.2  52.9  54.0  57.4
 . הנש התואב הנורחא תרזוח העיבת    *
 
   9
 ללוכ אל) תולתה תכרעהב דוקינה הוושוה ,תורזוחה תועיבתה תקימניד תא קמועל חתנל ידכ
 טוריפ ח"ודה  שמהב האר) תמדוקהו תרזוחה העיבתה תשגה דעומ  יב  מזה  רוא יפל ,(החגשה
 השישמ רתויו  ישדוח השיש דע :תופוקת יתשל קלוח  מזה ריצ הז  רוצל .(תולתה ינחבמ לש
 העיבתב  תינש דוקינה  יבל הנורחאה תרזוחה העיבתב  תינש דוקינה  יב  יוושמ רשאכ . ישדוח
  לחש  מזה קרפל רשק אלל הנורחאה תרזוחה העיבתב דוקינב הלודג היילע תרכינ  ,הל המדקש
 ,2.0   ו  1.9  היה   מזה  יקרפ  לש  תוצובקה  יתש  לש  ימוימויה  דוקפתה  ינויצ  עצוממ .  היניב
   .(3 'סמ חול) המאתהב
 
    רוא יפל , ירזוחה  יעבותה לש תמדוקהו הנורחאה העיבתב ADL ב  ויצ עצוממ :3 'סמ חול
   1999 – תועיבתה יתש  יב  מזה                   
 
  ADL ב דוקינ עצוממ  יתש  יב  מזה  רוא
  תועיבתה
  יעבותה 'סמ
   ירזוחה   תרזוח העיבת   תמדוק העיבת   שרפה
         
  כ"הס  2 1,116   1.95  0.71   1.24
   ישדוח 6 0  6,736   1.90  0.81   1.09
  הנש יצח לעמ   14,380  2.0  0.65   1.45
 
 הערה שי רמולכ ,תרזוח העיבתל הביס  כא שי  ינופה בורל עצוממב יכ ,הלוע הלא  יאצמממ
 שיגדהל ידכ  כב שי .הלמגל תואכז חיטבהל ידכ הב  יא  יבר  ירקמב  א  ג ,ידוקפתה בצמב
 . תורזוח תועיבת תשגה לע תולבגה ליטהל  ויסינב  ורכה ישוקה תא  10
  הלמגה ילבקמ רפסמב לודיגה
 
 ילבקמ רפסמ יופצ 2000 תנשב .97,400 כל עיגה דועיס תואלמג ילבקמ רפסמ 2000 רבמטפסב
 בצק .(4 'סמ חול) 1999 תנש תמועל 8.5% לש לודיג – ישדוח עצוממב 95,500 כל עיגהל הלמגה
  ישנ) ללכב  ישישקה תייסולכוא לש לודיגה בצקמ הברהב לדג דועיס  תלמג ילבקמ לש לודיגה
  יבש הפוקתב .טרפב הלעמו 80 ינב  לש לודיגה בצקמו (הלעמו 65 ליגב  ירבג ,הלעמו 60 ליגב
 80 ה ינב רפסמ לדג  מז קרפ ותואב .39.3% ב לארשיב  ישישקה תייסולכוא הלדג 1998 1990
 תלמגל  יאכזה רפסמב  לודיגה רועישל  יברקתמ  ניא הלא לודיג ירועיש .52.2% ב הלעמו
 הובגה רועישב דועיס יאכז רפסמ לדג  ,1998 1990  ינשב ,רמולכ .219% –  מז קרפ ותואב דועיס
     . לארשיב   ישישקה תייסולכוא ללכ לש לודיגה רועישמ השימח יפ לעמ
 
 2000 1989 :(ישדוח עצוממ) הייסולכואה גוס יפל דועיס תלמג ילבקמ רפסמ    4 'סמ חול
 
  הנש   כ"הס   יתנש לודיג רועיש    יקיתו  ** ילוע
  ילוע זוחא
  כ"הסמ
           
  1989  2 1,359  28.0  2 1,359        
  1990  27,685  29.6  27,685        
 * 1991  3 1,501   13.8  3 1,270  231  0.7
  1992  37,734   19.8  36,277   1,457  3.9
  1993  45,776  2 1.3  42,220  3,556  7.8
  1994  52,067   13.7  46,506  5,561   10.7
  1995  59,023   13.4  5 1,691  7,332   12.4
  1996  65,995   11.8  56,678  9,317   14.1
  1997  73,000   10.6  6 1,353   11,647   16.0
  1998  80,746   10.6  66,247   14,499   17.9
  1999  88,030  9.0  70,869   17,161   19.5
 2000  95,500  8.5  75,445  20,055  2 1.0
  199 רבמצד – לירפא :ביצקת תנש    *
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 הייהשה  שמ תקידב אוה דועיס תלמגל  יאכזה רפסמב לודיגה תמגמ תנבהל  יטביהה דחא
 רשאכ תשחרתמ תכרעמהמ האיצי .תכרעמהמ האיציהו הסינכה דעומ רמולכ ,דועיס תכרעמב
 תמזויב וא ותמזויב ,ובצמ לש תרזוח הקידב תובקעב תללשנ ותואכז רשאכ וא ,רטפנ שישקה
   .  ילוח תיבל וא דסומל רבוע אוה רשאכ וא ,דסומה
 
  יבל ( תכרעמל  הסינכ)  הנושארה  תואכזה   יראת   יב  שרפהכ  בשוחמ תכרעמב הייהשה  שמ
 תא ללוכ תכרעמב הייהשה  שמ יכ , ייצלו  אכ גייסל שי .תכרעמהמ הנורחאה האיציה  יראת
  להל 5 'סמ  חול . תונוש תוביסמ לבקמה לש ותואכז הללשנש  כתיי  הבש  ייניבה תופוקת
 לכ  להמב תכרעמהמ ואציש  ישישקה רפסמ תוגלפתה תא  יראתמ חפסנב 3 1 'סמ תוחולו
   . תכרעמב הייהשה ישדוח רפסמו האיציה תביס יפל ,תונורחאה  ינשה עבראמ תחא
 
  1999 – ( יזוחא)  ישדוחב הייהש  שמו האיצי תביס יפל דועיס תכרעממ  יאצויה :5 'סמ חול
 
   יאצויה    ישדוחב תכרעמב הייהשה  שמ
 תביס






                       
  כ"הס  20,869   100.0   100.0   17.5   12.0   15.6   12.5   10.7  8.5  23.2  37.8
                       
  הריטפ   15,237  73.0   100.0   13.5   10.0   15.7   13.1   11.7  9.3  26.8  4 1.8














































































 תנשב 73% כל עיגהו  הדירי תמגמב אצמנ  ירטפנה לש  רועיש ,תכרעמהמ  יאצויה ברקב
 תמגמב אצמנ  ירטפנה לש תכרעמב  תייהש  שמ , כ לע רתי .1996 תנשב 85% כ תמועל ,1999
 .1996  תנשב  יאצויל  ישדוח 33 כ תמועל ,1999 תנשב  יאצויל  ישדוח 42 כ  ראו היילע
 עיגהו  דסומה  תמזויב  תרזוח  הקידב תובקעב הללשנ   תואכזש ימ לש  רועיש לדג ליבקמב
 : ימרוג רפסממ עובנל  ילוכי הלא  ילדבה .1996 תנשב 11% כ תמועל 1999 תנשב 16% כל
 ינפל  דסומל  רובעל  הייטנה  ,  ינשה   ע  דועיסה  תלמג  ילבקמ  לש  ידוקפתה   בצמב  יונישה
   .'וכו הריטפה  12
  ישדוח 38 כל  עיגהו היילע תמגמב אצמנ תכרעמהמ  יאצויה ללכל עצוממה הייהשה  שמ
 לשב תללשנ  תואכזש ימ  ג .1996 תנשב  יאצויל  ישדוח 32 כ תמועל ,1999 תנשב  יאצויל
 29 כ לש עצוממ הייהש  שמ :הנשל הנשמ תכרעמב רתוי  יהוש   ילוח תיבל וא דסומל  תסינכ
 . 1999 תנשב  יאצויל  ישדוח 37 כ תמועל ,1996 תנשב  יאצויל  ישדוח
 
 תמגמ תניחבל בושח רוטקידניא אוה התומתה רועיש  ג ,דועיסה תכרעמב הייהשה  שמ לע  סונ
 תא  יגיצמ ונא חפסנב 4 'סמ חולבו  להל 6 'סמ חולב .דועיס תלמג ילבקמ  קיהב תוחתפתהה
 . ליגו  ימ יפל ,1992 ו 1998  ינשב  ישישקה ללכ לשו דועיס תלמג ילבקמ לש התומתה ירועיש
 
   יפל תיללכה  ישישקה תייסולכוא לשו דועיס תלמג ילבקמ לש *התומת ירועיש :6 'סמ חול
   1998 –  ( יזוחא) ליגו  ימ                   
                     
  דועיס תלמג יאכז  ** ישישקה תייסולכוא  ס
  ליג
   ירבג    ישנ    ירבג    ישנ
         
  לוכה  ס  22.4   13.4  4.3  3.6
 60 64      9.3      0.8
 65 69   17.0  8.7  2.2   1.4
 70 74   17.7  9.8  3.3  2.4
 75 79  20.1   10.9  5.6  4.3
 80 84  2 1.6   13.7  9.1  7.7
 85+  27.5   19.7   17.2   14.8
   , 17% אוה 69 65 ליגב דועיס יאכז  ירבג ברקב התומתה רועיש ,לשמל . ימו ליג תצובק לכ  ותמ התומת רועיש    *
 .  ישנ ברקב 8.7% תמועל      
 . 1999 לארשיל יטסיטטסה  ותנשה :רוקמ  **
 
 תייסולכואב  רועישמ השימח יפ דע העברא יפ אוה דועיס תלמג ילבקמ ברקב התומתה רועיש
 היילעה  ע הגרדהב הלוע דועיס תלמג ילבקמ ברקב התומתה רועיש  ,יופצכ .תיללכה  ישישקה
 לופכ טעמכ אוה  ירבג ברקב התומתה רועיש .רתויב  יטלוב  ישנו  ירבג  יב  ילדבהה .ליגב
 . ליגה תוצובק לכב  ישנ ברקב רשאמ
 
 רועיש . ישישקה ללכ ברקב  כו  דועיס תלמג יאכז ברקב התומתה  ירועישב הדיריה תטלוב
 ,1998  תנשב 22.4% ל  1992  תנשב 23.2% מ  דרי  דועיס  תלמג  ילבקמ  ירבג ברקב התומתה
 ללכ  ברקב  התומתה  רועיש , המוד   פואב .  ישנ  ברקב , המאתהב , 13.4%ו  15.2%  תמועל
 .  ישנ לצא 3.6% ל 3.7% מו  ירבג לצא 4.3% ל 5.8% מ דרי  ישישקה  13
   ישישקה ללכ  ותמ דועיס תלמג ילבקמ רועיש :יוסיכ  קיה
 
 לאיצנטופה  תלעבו  תיטנוולרה   ישישקה  תייסולכואמ  12% כ , ישדוח  עצוממב , 1998  תנשב
 חוטיבל דסומה לש דועיס  תלמג  ולביק ,(הלעמו 60 תונב  ישנו הלעמו 65 ינב  ירבג) תואכזל
 –  קוחה  תלעפהל  תונושארה   ינשה  זאמ  הביציו  תרכינ  היילע  הלע  יוסיכה  רועיש . ימואל
   .(7 'סמ חול)  ישישקה תייסולכואמ 5% 4% יוסיכה היה זא – 1990 1989
 
  1998 1989 ,תורחבנ  ינשב דועיס תלמג לש יוסיכה רועיש :7 'סמ חול
 
  הנש   1989   1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998
                 
 לש עצוממ רפסמ

















                 
 * ישישקה תייסולכוא
 (  יפלאב)
 487.7  570.3  588.9  606.5  624.0  641.4  688.2  695.6
                 
 ** ילבקמה רועיש  4.4  6.6  7.8  8.6  9.5   10.3   10.6   11.6
 . תודסומבו  יתבב  יררוגתמה  ישישק ללוכ ;הלעמו 65 ינב  ירבג ,הלעמו 60 תונב  ישנ    *
 . 1989 1999 , ייתנש תוח"וד ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :רוקמ      
 .  ישישקה תייסולכואמ זוחאכ  **
 
 לש  יוסיכ  ירועישו  דועיס  תלמג  יאכז   ישישקה  תייסולכוא  תוגלפתה  תא ראתמ 8 'סמ חול
  יאכז ויה  ישישקה ללכמ 11.6% 1998 תנשב ,רומאכ . ימו ליג יפל,1998 תנשב דועיס תואלמג
 ליגה  תוצובקב .  ינימה  ינש  ברקב  ליגה   ע  הדח  היילע  הלוע  יוסיכה  רועיש . דועיס  תלמגל
 יוסיכה ירועיש 69 65 יאליג ברקב :ידמל  יכומנ ויה  ירועישה , ינימה ינש לש רתויב תוכומנה
 ,הלעמו הנש 85 ,רגובמה ליגה תצובקב .המאתהב ,5.2% ו 1.2% ויה  ישנה ברקבו  ירבגה ברקב
 ברקב יוסיכה רועיש ,ליגה תוצובק לכב . ירבגל 37.3% ו  ישנל 53.1% ויה יוסיכה ירועיש
 ,8.7% ו  13.2%  ויה   יללוכה   ירועישה :  ירבגה  לש  הזמ  תיתועמשמ  הובג  היה   ישנה
 הובג וליפא היה  הליהקב יוסיכה רועיש ,תודסומב  יהושש  ינקזה תא  יאיצומ  א .המאתהב
 לש  טק רפסממ  וח ,דועיס תלמגל ללכ  רדב תיאכז הניא  תודסומב  ישישקה תצובק .רתוי
 ברקב  דועיס  תואלמג  לש  יוסיכה  רועישש   ייצנ .  גומ  רוידב   יררוגתמה   ילבגומ   ישישק
   .7.3% כל 1998 תנשב עיגה ( ישנו  ירבג) הלעמו 65 ינב  ישישקה
   14
            לש יוסיכה ירועישו לארשיב * ישישקה תייסולכוא ,דועיס תלמג ילבקמ רפסמ :8 'סמ חול
  1998 – ( יזוחא)  ימו ליג יפל ,דועיס תלמג                   
 
  דועיס תלמג ילבקמ
   ימו ליג תצובק    ישישקה תייסולכוא
   ילבקמ רפסמ
 ללכמ רועיש
   ישישקה תייסולכוא
       
  רפסמ – לוכה  ס  695,600  80,515   11.6
  זוחא                     100.0   100.0    
        1.3
 64 60   15.4   1.7  3.4
 69 65  25.5  7.6  7.3
 74 70  23.5   14.8   14.4
 79 75   17.2  2 1.4  23.6
 84 80  9.8  20.0  46.4
 85+  8.6  34.5  
       
  רפסמ –  ירבג  251,400  2 1,969  8.7
  זוחא                 100.0   100.0    
       
 69 65  3 1.5  4.3   1.2
 74 70  27.3   13.9  4.4
 79 75  20.6  2 1.0  8.9
 84 80   11.0  20.2   16.0
 85+  9.5  40.6  37.3
       
  רפסמ –  ישנ  444,200  58,546   13.2
  זוחא                100.0   100.0    
       
 64 60  24.2  2.4   1.3
 69 65  22.1  8.8  5.2
 74 70  2 1.4   15.2  9.4
 79 75   15.2  2 1.5   18.7
 84 80  9.1   19.9  28.8
 85+  8.0  32.2  53.1
 . הלעמו 60 תונב  ישנו הלעמו 65  ינב  ירבג ,תודסומל  וחמו תודסומב  ישישק ללוכ    *
 
 
   15
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  הלמגה ילבקמ  לש  ינייפאמ
 
   ייפרגומד  ינייפאמ
 
  לא 91 לעמ ונמש  1999 תנש  וסב דועיס  תלמג ילבקמ לש יפרגומדה ליפורפה גצומ 9 'סמ חולב
 הובג  ישנה רפסמ , ימ יפ לע הקולחב . יקיתו רתיהו  ילוע  ה  ילבקמהמ תישימחכ . ישישק
   הלמגה ילבקממ עברמ רתוי ,ליג יפ לע הקולחב . ירבגה רפסממ  השולש יפ טעמכ
  
  1999 רבמצד – ( יזוחא)  ייפרגומד  ינייפאמ יפל *דועיס תלמג ילבקמ :9 'סמ חול
 
 
  יפרגומד  ייפאמ    יזוחאב תוגלפתה
   
  הלמג ילבקמ רפסמ כ"הס  9 1,327
   
  הייסולכוא גוס  
  כ"הס   100.0
   יקיתו  79.9
   ילוע  20.1
   
   ימ  
  כ"הס   100.0
   ישנ  72.8
   ירבג  27.2
   
  ליג  
  כ"הס   100.0
 64 60  2.8
 69 65  9.2
 74 70   16.8
 79 75  23.0
 84 80  28.5
 85+  79.0
   
  החפשמה בכרה  
  כ"הס   100.0
   פגב  ירג  45.7
   יאושנ  4 1.5
   ירחא וא תב/ ב  ע   12.8
 . הלמגה תא לבקל  יברסמ ללוכ    *  17
 
 ,החפשמה בכרה  וחתב .הלעמו 80  ינב – (48.3%)   תיצחמל בורקו הלעמו 85 ינב  ה (28.5%)
 (45.7%)  יינש לכמ דחא טעמכ .גוזה  ב  ע  ירג  ילבקמהמ (41.5%) השימח לכמ  יינש קר
   . תב וא  ב ללכ  רדב – רחא והשימ  ע רג (12.8%) הנומש לכמ דחאו , פגב  ירג
 
  הלמגה תומר
 
 , ישישק  לא 91 לעמ 1999 תנש  וסב  ונמש ,הלמגה ילבקמ ללכ תוגלפתה תגצומ 10 'סמ חולב
 הכומנה הלמגל  יאכז ויה הלמגה ילבקמ ללכמ 76.8% כ .הל  יאכז ויהש  הלמגה תמר יפל
 הלמגה תא ולביק ,23.2%  ,ראשה .(הסנכה  חבמ בקע תיצחמל הצצוק  תלמגש  ימ ללוכ)
 . רתוי ההובגה
 
   1999 רבמצד – ( יזוחא)  תואכז תמר יפל  דועיס תלמג ילבקמ :10 'סמ חול
 
  תואכז תמר    יזוחאב תוגלפתה
   ילבקמ רפסמ  9 1,327
   יזוחא – כ"הס   100
 50%  2.2
 75%  0.9
  100%  74.6
  150%  22.3
 
 
  דועיסה תכרעמב קתו
 
 . ינש 2.9 אוה הלמגה תא  ילבקמ 1999 רבמצדב דועיס תלמגל  יאכזה ללכש   ינשה עצוממ
  המ (22.6%) עברל בורק .תחא הנשמ תוחפ  שמב הלמגה תא ולביק  יאכזהמ 40% מ הלעמל
 בשוחמ קתווה יכ  ייצלו  אכ גייסל שי .(11 'סמ חול) רתוי וא  ינש שמח  שמב הלמגה תא ולביק
  כתיי  הבש  ייניבה תופוקת תא ללוכו הנושארל תואכזה תעיבק דעוממ ופלחש  ינשה רפסמכ
 תמזויב תואכזה בצמ לש תשדוחמ הקידב ,זופשא) תונוש תוביסמ לבקמה לש ותואכז הללשנש
   .('וכו שישקה תמזויב וא ימואל חוטיבל דסומה
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  1999 רבמצד – ( יזוחא) *תכרעמב קתו תונש רפסמ יפל דועיס תלמג ילבקמ :11 'סמ חול
 
  תכרעמב קתו תונש רפסמ    יזוחאב תוגלפתה
   ילבקמ רפסמ  9 1,327
   
   יזוחא – כ"הס   100.0
  הנש דע  4 1.7
 2   14.9
 3   11.8
 4  8.9
 5  7.0
 6  5.3
 7+   10.3
  עצוממ קתו  2.9
 . הנושאר תואכז תנש  יבל 1999 תנש  יב שרפהכ רדגומ תכרעמב קתו  שמ   *
 
  תדמתמ תישיא החגשהל  יקוקזה הלמגה ילבקמ ינייפאמ
 
 ילבקמ ללכמ תדמתמ תישיא החגשהל  יקוקזה רועיש (1988) קוחה תלעפהל הנושארה הנשב
 לע הז רועיש בצייתה תונורחאה  ינשה שמחב .הלולת הדירי  רועיש דרי זאמו ,18% היה הלמגה
 תישיא החגשהל  יקוקזה הלמגה יאכז תוגלפתה תא גיצמ 12 'סמ חול . יאכזה ללכמ 8% 7
 ילבקמ 9 1,327  ברקמ 8% ,ללוכ   פואב .  ייפרגומד   ינייפאמ  יפל , 1999  תנש   וסב  תדמתמ
 לש הזמ הובג תויהל הטנ   ברקב  ירבגה רועיש .תדמתמ תישיא החגשהל  יקוקז ויה הלמגה
 ( יאושנ)  גוז  ב  ע  ירגה הלמג ילבקמ ,החפשמה בכרה יפל .7.3% תמועל  10.1% –  ישנה
 רתוי טלוב   היניב הז לדבה . פגב  ירגה הלאמ הובג רועישב תדמתמ תישיא החגשהל וקקדזה
 ,תדמתמ תישיא החגשהל וקקדזה  גוז תב  ע  ירגה  ירבגהמ 11%  כ : ירבגב רבודמ רשאכ
 תישיא החגשהב  רוצה ללכ  רדב הלע ליגה יפל הקולחב . פגב  ירגש  ירבגהמ 9%  כ תמועל
 ,74 70 ינב ,תרגובמה הצובקב  :הדיחא הניא וז המגמ  ירבגה ברקב לבא ,ליגה  ע תדמתמ
   .8.4%   ל 10.1%  מ ,(69 דע 65) תוחפ תרגובמה הצובקה תמועל  דרי רועישה
  
 החגשהל וקקדזהש הלמג ילבקמ ירועיש  יב שממ לש הנחבא תרכינ , ראב קתווה יפ לע חותינב
 רועיש ,  ילועה  ברקב .  ילועה   יבמ  דבלב 5.8%  ו   יקיתווה   יבמ 8.6% :תדמתמ  תישיא
 ,6.7%  ו 5.5% –  ירבגהמ הברהב הנוש וניא  ישנה  יב תדמתמ תישיא החגשהל תוקקדזהה
  ירעפה תא ריבסמ וניא ליגה .11%  ו 7.7%  ה  יקיתווה לצא  יליבקמה  ירועישה .המאתהב
   ילוע   ירשע   יבמ  דחאל  בורק . ליגה  תוצובק  לכב   ימייק   הש   וויכמ  הלאה   ירכינה
 בחר  וחתה , יקיתווה  יב .6.6% 4.2 – תדמתמ תישיא החגשהל קקזנ דועיס תלמג  ילבקמה
  ילועה  לצא  תולתה ינייפאמב רתוי  הבר תוינגומוה לע תזמרמ וז העפות .4.8 9.6%  – רתוי
  ישישק  לש   ראל   תיילעל  רתוי  הכומנ  תוריבס  איה  הביסהש   כתיי .  יקיתוול  האוושהב
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   ייפרגומד  ינייפאמ יפל תדמתמ החגשהל  יקוקזה תלמגל  יאכזה רועיש :12 'סמ חול
   1999 רבמצד – ( יזוחא)                     
 
   ייפאמ   לוכה  ס    יקיתו    ישדח  ילוע
       
  לוכה  ס  8.0  8.6  5.8
  ליג      
 64 60  4.8  4.8  4.7
 69 65  6.3  6.8  4.2
 74 70  6.9  7.4  5.2
 79 75  8.3  8.9  5.7
 84 80  8.7  9.3  6.1
 85+  9.0  9.6  6.6
       
   ישנ  7.3  7.7  5.5
 64 60  4.8  4.8  4.7
 69 65  5.4  5.8  2.8
 74 70  6.4  6.8  4.8
 79 75  7.4  7.9  5.5
 84 80  8.1  8.6  5.9
 85+  8.2  8.7  6.4
       
   ירבג   10.1   11.0  6.7
 69 65   10.1   10.7  8.0
 74 70  8.4  9.2  6.2
 79 75   10.5   11.7  6.2
 84 80   10.3   11.1  6.7
 85+   10.6   11.2  7.0
       
  כ"הס   החפשמ בכרה      
   יאושנ  9.0  9.7  5.5
   פגב  ירג  7.4  7.9  5.5
   ירחא וא תב/ ב  ע  7.2  7.5  6.7
       
   ישנ      
  תואושנ  7.5  8.0  4.7
   פגב תורג  7.2  7.6  5.3
   ירחא וא תב/ ב  ע  7.0  7.3  6.4
       
   ירבג      
   יאושנ   10.9   11.9  6.4
   פגב  ירג  8.6  9.1  6.3
   ירחא וא תב/ ב  ע  8.8  9.2  8.2
 
   20
  תולת תוכרעה
 
 תכרעה ,( ירוגמ  יאנתו  הסנכה , ליג)  תואכזה  רושיאל  תומדקומה  תושירדב  הדימעל   שמהב
 : תללוכ וז הכרעה .הלמגה תמר תא תעבוק תולתה
 
  דוקפת תכרעה ✰
  תדמתמ תישיא החגשהב  רוצה תכרעה ✰
 .(תידיימ תונכשב  יבורק החפשמ ינב אלל) ופגב רג עבותה  א הקידב ✰
 
  קלחב .עבותה לש ותיבב תולת תכרעה תעצבמ רוביצה תואירב תוחא ,העיבתה תשגה רחאל
 תיבה ,העפוהה תוברל ,עבותה לש   ייחב  ינוש  יטביה תנחוב תוחאה ,הכרעהה לש  ושארה
 תכרעה . התומשרתה  תא  תדעתמו , לבקמ  אוהש  תילמרופ  יתלבהו  תילמרופה  הכימתה  יפואו
 לכל . ירגוסב הטילשו הליכא ,הצחר ,השבלה ,תודיינ : ימוחת השימחל תסחייתמ דוקפתה
 לכב  ינויצה .טלחומ תלוכי רסוחב הלכו האלמ תואמצעב לחה –  ויצ עבקנ  ימוחתהמ  דחא
 וא/ו תלוזה עויסב   רוצה תדימ תאו הלועפה תא עצבל תלוכיה תדימ תא  יפקשמ    וחת
 ,רוערע לש הרקמב .תואכזה תעיבקל סיסבכ יקוח דמעמ שי וז הכרעהל .העוציבל  וברדב  רוצה
 . תויטפשמה תואכרעה תניחבל אשונ תויהל הכרעהה הלוכי
 
 עונמל ידכ ,תיבב  סונ  דא לש תדמתמ תוחכונב  רוצה תעיבקב קסוע הכרעהה לש ינשה הקלח
 תא ,ותביבסל עבותה לש ותועדומ תא  ובשחב האיבמ וז הכרעה .תלוזב וא ומצעב העיגפ עבותהמ
 הרתי  .הגירח תוגהנתה לש תוירקתו  יעוריא  וחתב ורבע תאו ונורכז תא ,ולש טופישה רשוכ
 . יריכש  ילפטמ לש וא החפשמה ינב לש  לעופב תדמתמ החגשה תמייק יכ תודע תשרדנ :וזמ
 .דועיס תלמג לש ההובגה המרל תיטמוטוא יאכז תדמתמ תישיא החגשהל קוקזכ  חבואמה  דא
 אטבתמ הז דוקינ ימוימויה דוקפתה ימוחתבו ,תיקלח תישיא החגשהל תוקקזיהל דוקינ  יא
   . תולועפ עוציבל  וברדב  רוצכ דוקפתה תכרעהב
 
 ותרידב החפשמ יבורק ילב ופגב רג עבותה  א העיבק אוה תולתה תמר תכרעהב ישילשה ביכרמה
 יאנתב ,תולתה  חבמ  ויצל תופסותמ תודוקנ יתש ,הלאכ  ירקמב .ררוגתמ אוה ובש  יינבב וא
 0  יב  יענ  תידוקפתה  הכרעהה ינויצ .תוחפל 2.0 אוה  תידוקפתה  הכרעהב רבטצמה  ויצהש
 2.0 דבל  ירוגמו ,תודוקנ 6.5 קינעמ תדמתמ תישיא החגשהב  רוצה . ומיסקמ תודוקנ 8.0  יבל
 תבייחמ הכומנה הלמגה תמרל תואכז .תודוקנ 16.5  אופא אוה ילמיסקמה  ויצה .תופסונ תודוקנ
 6.5  לש  ללוכ  ילמינימ   ויצ  תבייחמ  ההובגה  הלמגה  תמרל  תואכז  וליאו , תוחפל  תודוקנ 2.5
   . הלמגה תמרו  ויצה יפ לע תולתה תכרעה תא  כסמ 13  חול .תודוקנ
 
 רפסמ תוגלפתה תא גיצמ חולה . להל 14 'סמ חולב ראותמ תואכזה תעיבקב ביכר לכ לש ולקשמ
 עבוקה  ביכרמה  יפל , 1999 1994   ינשה   להמב , הנורחאה  תואכזה  תטלחה  יפל   יאכזה
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  תולתה  חבמב קנעומה דוקינה חווט :13 'סמ חול
 
  תולתה  וחת
  הלמגה תמר
  ADL
 החגשהב  רוצ
  תדמתמ תישיא
 * דבל  ירוגמ   לוכה  ס
         
  הכומנ הלמג  0  6  0  2  2.5 6
  ההובג הלמג  0  8  6.5  2  6.5+
 . ADL ה  וחתב תוחפל תודוקנ 2 תריבצב הנתומ   *
 
 
                 עבוקה ביכרמהו הטלחהה  יראת יפל ,הנורחאה תואכזה תטלחה יפל  יאכזה :14 'סמ חול
    ( יזוחא) תואכזה  רוצל                     
                     
   תואכזל עבוקה ביכרמה
  יראת
  הטלחהה
  יאכזה 'סמ
  הנשה  להמב   כ"הס
 'קנ 2.5 תוחפל
  ADL  ב
 ADL  ב 'קנ 2
  ופגב רגו
 החגשהל קוקז
 * תדמתמ תישיא
           
  1994  23,933   100  83   10  7
  1995  25,645   100  83   10  7
  1996  26,024   100  82   10  8
  1997  29,453   100  82   10  8
  1998  32,664   100  82   10  8
  1999  34,165   100  80   10   10
        ביכרמב תודוקנ ולביקש  יב ,תדמתמ תישיא החגשהב תודוקנ 6.5 ולביק רשא הלמגה ילבקמ לכ תא ללוכ   *
 . אלש  יבו ידוקפתה     
 
 – תואכזה תעיבק  של תולתה  חבמב תונורחאה  ינשב עבוקה ביכרכ אצמנ ימוימויה דוקפתה
 התואמ 7 8%  לש ביצי רועישל העבקנ תדמתמ תישיא החגשהו –  יאכזהמ 80% מ רתוי ברקב
 תישיא החגשהל תוקקדזהה יפ לע  יאכזה רועישב הילע תנמתסמ 1999 תנשב  נמא .הייסולכוא
 .(10%) תדמתמ
 
  תולתה תוכרעהב  ינויצ
 
 תולתה ינחבמ לש  יללוכה  ינויצהו ימוימויה דוקפתה ינויצ תוגלפתה תא גיצמ 15 'סמ חול
 תדמתמ תישיא החגשהב  רוצה  ילולכ  יללוכה  ינויצב .1999 תנש  להמב ושגוהש תועיבתב
 ,תישאר .בל תמושתל  ייואר  ינויצה תוגלפתה לש  ידחא  ינייפאמ .דבל  ירוגמ  יגב תודוקנו
  ישישקה רמולכ .ספא  ויצ לבקתה  הבש תולת תוכרעה לש – 21.8% – דואמ לודג  רועיש  ייק
  יב  ויצ לבקתה תוכרעההמ  יפסונ 29.3%  ב .תדמתמ החגשהל  יקוקז  ניאו  ילבגומ  ניא
 לש הובג רועיש לעו ליעי יתלב תימצע הניחב  ילהת לע  יעיבצמ הלא  יאצממ .דבלב  1.5  ו 0.5  22
 תיסיסב תועדומ רסוח  ותמ ושגוה הלא תועיבתש  כתיי .תוקדצומ יתלב ,הארנה יפכ ,תועיבת
 51.1%   ב  כ"הסב . ימואל  חוטיבל  דסומל   תוא  ונפהש  עוצקמה  ילעב  לש  וא   יעבותה  לש
 ,תינש .תודוקנ 2.5  מ  יכומנ ויה  הינויצ רמולכ , יאכז אל ואצמנ   יעבותה תולתה תוכרעהמ
 תואכזה  ס והז . ADL  ה לש ביכרמב תודוקנ 2.5 לש  ויצ ביבס תשגדומ תופפוטצה תמייק
 .  יאכז לש סוטטסל  יעבותה תא "ריבעהל" הייטנה לע עיבצמ הז אצממ תינושארה
 
 (  יזוחא) 1999 תנשב ושגוהש *תועיבתב תולתה תוכרעה ינויצ :15 'סמ חול
 
   ויצ   דבלב ADL ב  ויצ  **תולתה  חבמב ללוכ  ויצ
  תועיבת רפסמ  60,213  60,213
     
  זוחא   100.0   100.0
 0  2 1.8  2 1.8
 0.5 1.5  30.1  29.3
 2.0  8.8  2.8
 2.5   17.1   12.1
 3.0  5.0  3.6
 3.5  3.1  2.3
 4.0  3.9  8.7
 4.5   1.1  5.3
 5.0  2.5  2.9
 5.5  2.1  2.1
 6.0   1.4   1.6
 6.5   1.3   1.2
 7.0+   1.7  6.3
 . העיבתב הנושאר תולת תכרעהב    *
 . תדמתמ החגשהב  רוצו דיחיל דוקינ ללוכ  **
 . תואכזה   ס תא  יווהמ תושגדומ תורפסב  יגצומה  יכרעה      
 
   היגוסו ימוימויה דוקפתב תורושקה תויולבגומ
 
 ,הצחר ,השבלה ,תודיינ : ימוחת השימחב תולבגומ דדומ – ADL – ימוימויה דוקפתה  חבמ
 דחא  לכב  1999  תנשב  ושגוהש  תועיבתב  תולתה  תוכרעה  ינויצ  תקידבמ . תושרפהו  הליכא
 17%) תודיינ אוה רתויב הכומנה תורידתב עיפומה תולבגומה  וחת יכ הלוע ,הלאה  ימוחתהמ
 .(76.2%)  הצחרב  עויסב   רוצה  אוה   ופנה   וחתהש  דועב ,(עויס  טעמל  תוחפל  וקקזנ  דבלב
 תודיינו תושרפה ,הליכא ,השבלה ,הצחר :אבה רדסב איה תולבגומה תוחיכשש , כ  א ררבתמ
   .(16 'סמ חול)
 
   23
  ( יזוחא) 1999 תנשב ושגוהש תועיבתב ADL ימוחתב  ינויצה תוגלפתה :16 'סמ חול
 
   ויצ
  ADL  וחת
 רפסמ
  תועיבת   לוכה  ס  0  0.5   1.0  +2.0
             
  הצחר  60,213   100.0  23.8  35.1  34.8  6.3
  השבלה  60,213   100.0  37.2   18.3  44.5    
  תודיינ  60,213   100.0  83.1   13.5  3.4    
  הליכא  60,213   100.0  45.9  50.7  2.4   1.0
  תושרפה  60,213   100.0  74.4  7.9  8.4  9.4
 
 
 ול עייסל וא הלועפה עוציבל  קזה תא  ברדל  רוצ  קשמ תולבגומ גוסב הדוקנה תיצחמ לש  ויצ
 תבייחמה הרומח תולבגומ  קשמכ בשחנ תוחפל תחא הדוקנ לש  ויצ .העוציבב לק יזיפ עויס
 . תולועפה עוציבב אלמ וא בר עויס
 
 יסופד  יבל (ADL-ה  וחתב  ויצה תמר) תידוקפתה תולבגומה תרמוח  יבש רשקה תא  יבהל ידכ
 תועיבתה רועישו תידוקפתה הכרעהב  ויצ יפל ,תועיבתה תוגלפתה תא  יגיצמ ונא ,תויולבגומה
 לש  יפוריצ השימח לע עיבצהל  תינ .(17 'סמ חול)  וחת לכב תוחפל תחא הדוקנ לבקתה  הבש
   : תולבגומ תמרו תולבגומ סופד
 
 התיה , תידוקפתה  הכרעהב  תואכזה   סל   ויצה  יפ  לע  עיגה  אל  שישקה   הבש  תועיבתב .1
 . דבלב השבלה וא הצחרב ללכ  רדב תיתועמשמ תולבגומ
 
 ינשב השק תולבגומ שי רשאכ איה  א תלבקתמ (תודוקנ 3 2.5) הכומנ תידוקפת תולבגומ .2
 . דבלב הצחרו השבלה –  ימוחתה
 
 תשולשב  תיתועמשמ  תולבגומ   ע  תלבקתמ ( תודוקנ 5.5 3.5)  תינוניב  תידוקפת  תולבגומ .3
 . תושרפהו הצחר ,השבלה : ימוחתה
 
 תעבראב  תיתועמשמ  תולבגומ   ע  תלבקתמ  תודוקנ 6 לש  הרומח  תידוקפת  תולבגומ .4
 . תודיינו תושרפה ,הצחר ,השבלה : ימוחתה
 
 לכב  השק  תולבגומ   ע  תלבקתמ ( הלעמו  תודוקנ 6.5) דואמ הרומח  תידוקפת תולבגומ .5
 .  ימוחתה
 
 תמר תא  ילהתה לש ופוסב תעבוק רשא דוקפתב תויולבגומה ימוחתב היכררייה תמייק רמולכ
 המרב  תואכזבו , הצחרו  השבלה   ימוחתה  ינשב  תולבגומ  תדמוע  תואכזה  סיסבב . תואכזה  24
 . תודיינה  וחתב תולבגומ תפסוותמ ההובגה
 
   ' קנ 1 תוחפל תלבקו תידוקפת הכרעהב  ויצ יפל 1999 תנשב ושגוהש תועיבת :17 'סמ חול
  ( יזוחא) דוקפתה ימוחתב                     
 
 * תוחפל תחא הדוקנ לבקתה  הבש תועיבתה רועיש
  ADL ב דוקינ
 רפסמ
  תועיבת   תודיינ   השבלה   הצחר   הליכא   תושרפה
             
 0  60,213                    
 0.5  60,213                    
  1  60,213      0.2  2.0  0.1    
  1.5  60,213  0.1   19.5   12.0  0.2  0.1
 2  60,213  0.1  70.1  60.4  0.4  0.6
 2.5  60,213  0.1  92.9  88.8  0.8  2.3
 3  60,213  0.7  86.5  80.3  3.6  20.2
 3.5  60,213  0.9  9 1.0  62.7  3.5  76.2
 4  60,213   1.5  97.2  96.1  2.0  97.8
 4.5  60,213   10.1  93.8  78.0   15.1  97.3
 5  60,213  5.8  98.9  94.6  3.9   100.0
 5.5  60,213   15.8  99.6  99.3  9.4   100.0
 6  60,213  4 1.5  99.8  99.9  26.5   100.0
 6.5  60,213  46.3   100.0   100.0  49.7   100.0
 7+  60,213  87.0   100.0   100.0  78.7   100.0
 . הלועפה עוציבב בר עויסב  רוצה תא תאטבמ 'קנ  1 *
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  תואכזה בצמ לש תרזוח הכרעה
 
 הקידב  וזיל  יאשר ימואל חוטיבל דסומהו שישקה ,העיבתב הנושארה תואכזה תטלחה רחאל
 הקידב שקבמ שישקה ללכ  רדב .רזוח תולת  חבמ תכירע תועצמאב תואכזה  בצמ לש תרזוח
 תדימ תא קדוב דסומהש דועב ,הלמגה תמר תא לידגהל  ויסנ  ות ובצמב הרמחה לשב תרזוח
 רשאכש   ייצל בושח .תיתפוקת תרוקיב  רוצל וא תינמז תואכז לש הפוקת רחאל תולבגומה
 ובצמב הרמחה לע  ירושיא איצמהל  ירצ אוה ,ותואכז בצמב רזוח  וידל דסומל הנופ שישקה
            .רזוח תולת  חבמ ול  רענ  כמ רחאל קרו
 
 שי , רובעב דבלב תרצוקמ המושר תרימשו דועיסה ינותנ סיסבמ  ירטפנה ינותנ יופינ ללגב
  לא 20  מ רתוי וכרענ תונורחאה  ינשה עבראב .תונורחאה  ינשה  עבראל  סחייתהל ונתלוכיב
 תורזוחה תוקידבה רועיש .(18 'סמ חול) דסומה תמזויב  תציחמכ ,הנש ידמ תורזוח תוקידב
   . היילע תמגמב אצמנ דסומה תמזויב
 
    ( יזוחא) תואכזה בצמב  וידה שודיח  זוי יפל *תורזוחה תוקידבה רפסמ :18 'סמ חול
 
  הנש   תוקידבה 'סמ    הקידבה  זוי
    תורזוחה   כ"הס   דסומה תמזויב   שישקה תמזויב
         
  1996  20,075   100  45.2  54.8
  1997  20,775   100  49.7  50.3
  1998  22,094   100  53.8  46.2
  1999  2 1,592   100  59.1  40.9
    ישישקה רפסמ תא אלו דועיס תלמגל  יאכז ויהש  ישישק לש תורזוחה תוקידבה רפסמ תא גיצמ חולה   *
   . הנש  להמב תרזוח תחא הקידבמ רתוי  כתית רמולכ ,תורזוח תוקידב וכרענ  רובעבש    
 
 
  תואכזה בצמב  ייוניש
 
  ייוניש רתאל תכרעמה לש התלוכי לע עיבצהל יושע  נוויכו תואכזה בצמב  ייונישה  קיה
 לולשל דחא דצמ רמולכ ,ובצמ רפתשהש ימ תא הכותמ איצוהלו  יאכזה לש ידוקפתה בצמב
 שישקל רתוי ההובג הלמג קינעהל רחא דצמו רתוי הל יאכז וניאו ובצמ רפתשהש שישקמ הלמג
 . רדרדיה ובצמש
  
   ירקמהמ שילשכבו הללשנ  ישישקה לש  תואכז דסומה תמזויבש תוקידבהמ 60% בש ררבתמ
 תא  זוי שישקה רשאכ ,תאז תמועל  .הבחרוה  תואכז  ירקמהמ 3% כב קר .התנתשה אל
  יארנ (150% ל 100% מ) הלמגה תא לידגהל וייוכיס ,ובצמב הרמחה לשב תרזוחה הקידבה
 תנשב 56% כל עיגה הלמגב הלדגהה ירקמ רועיש .הדח היילע תמגמב  יאצמנו דואמ  יהובג
 תנשב 8% כ : היילע תמגמב אוה  א  אצמנ הלילשה ירקמ רועיש .1999 תנשב 75% כלו 1998  26
 תנשב 17% כ :הלולת הדירי תמגמב ויה יוניש אלל  ירקמה .1996 תנשב 5% כ תמועל 1999
 לש הנעטב תרזוחה הקידבה תא  זוי שישקה רשאכ יכ  ייצנ .1996 תנשב 55% כ תמועל 1999
 הלדגה אוה תואכזב ירשפאה יונישה  כלו ,100% איה ותואכז תמרש ימב דימת רבודמ ,הרמחה
 . התחפהל תורשפא  יאו ,הלילש וא
 
 (  יזוחא)  דוקה תואכזה בצמל האוושהב תורזוחה תוקידבה תאצות  :19 'סמ חול
 
  דסומה תמזויב   שישקה תמזויב















  הלילש   הלדגה
                       
  1996  9,073   100  37.2  3.5  56.2  3.2   10,971   100  54.8  4.5  40.6
  1997   10,320   100  37.0  3.1  57.4  2.6   10,425   100  49.3  5.3  45.3
  1998   11,894   100  39.1  3.4  54.7  2.9   10,170   100  38.2  6.2  55.7
  1999   12,757   100  32.9  3.6  60.3  3.2  8,800   100   17.1  8.1  74.8
 
 תואכזה תמרל תמדוקה תואכזה תמר תאוושה אוה תואכזה בצמב  ייונישה תקידבל  סונ טביה
 תרזוח  הקידב  רחאל  תולילשה  רועישש  ררבתמ .(21 20 'סמ  תוחול)  תרזוחה  הקידבה  רחאל
 תנשב עיגה הז רועישו ,150% התיה  תמדוקה הלמגה תמר רשאכ רתוי הובג אוה דסומה תמזויב
 תמרב  ישישקל ושענ רשא תורזוחה תוקידבה זוחאש  כל רשקב ריכזהל שי .66%  כל 1999
 . רתוי  ומנ 150% הלמג
 
   תמרו תרזוחה הקידבה רחאל הלמגה תמר יפל דסומה תמזויב תורזוחה תוקידבה :20 'סמ חול
  1999 – ( יזוחא) תמדוקה הלמגה                     
 
  תורזוח תוקידב   תרזוח הקידב רחאל הלמגה תמר  הלמגה תמר
  תמדוקה    ירפסמ    יזוחא   כ"הס  0   100   150
             
  כ"הס   12,757   100.0   100.0  60.3  33.0  6.7
  100  9,920  77.8   100.0  58.8  37.9  3.3
  150  2,837  22.2   100.0  65.5   16.1   18.4
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       תרזוחה הקידבה רחאל הלמגה תמר יפל *שישקה תמזויב תורזוחה תוקידבה :21 'סמ חול
 (  יזוחא) תמדוקה הלמגה תמרו                     
 
 (  יזוחא) תרזוח הקידב רחאל הלמגה תמר
  הנש
 תוקידבה רפסמ
  תורזוחה   כ"הס  0   100   150
           
  1996   10,971   100.0  4.5  55.1  40.4
  1997   10,425   100.0  5.3  49.6  45.1
  1998   10,170   100.0  6.1  38.5  55.4
  1999  8,800   100.0  8.0   17.3  74.7
 . 100% קר איה תמדוקה הלמגה תמר  ,הקידבה תא  זוי שישקה רשאכ *
 
 
  תואכזה בצמב יונישה יסופד
 
 לבקל ידכ וא המוזי תיתפוקת תרוקיב  רוצל תואכזה בצמב  ויד שודיח  זוי דסומה ,רומאכ
 לידגהל הווקתב ובצמב הרמחה לשב  ויד שודיח  זוי ללכ  רדב שישקה .שישקה לע שדח עדימ
 שישקה רשאכ) שישקה לש ותיבב תולת תכרעה תעצבמ תוחאה  יבצמה ינשב .תואכזה תמר תא
 הרמחה לע  ידיעמה  יכמסמ תאצמה רחאל קר ותיבב תכרענ איה תרזוחה הקידבה תא  זוי
   .(ובצמב
 
 תכרעהב  הנתנ תוחאהש דוקינה   יב הוושנ ,תואכזה בצמב יונישה סופד והמ קודבל תוסנל ידכ
 . תמדוקה תולתה תכרעהב הנתנש דוקינהו  תרזוחה תולתה
 
 תואכזה תמר ,ובצמב הרמחה לשב ותואכז בצמ לש תרזוחה הקידבה תא  זי שישקה רשאכ
 התיה הרמחהה .'קנ 6 ל 3.6 מ לדג ADL-ב עצוממה דוקינה .150% ל 100% מ רומאכ הלדגוה
 . ינשה לכב המוד היה הזה יונישה סופד .(22 'סמ חול) השבלהמ  וח  ימוחתה לכב טעמכ
 'קנ 0.32 ל 3.5 מ  טק ADL  ב עצוממה דוקינה ,תרזוח הקידב  זי דסומה רשאכ ,תאז תמועל
 . ינשה לכב המוד היה הזה יונישה סופד .(23 'סמ חול)  ימוחתה לכב טעמכ היה רופישה .דבלב
 , ילוח תיבמ רורחשו זופשא ללגב ילוא ,תינמז התיה  הלא  ישישק לש  תולבגומ ,הארנה לככ
   . רפתשה ידוקפתה  בצמו ומילחה הרצק הפוקת רחאלו
     28
   תובקעב שישקה לש ותואכז תמר הלדג רשאכ תולתה תוכרעה תאצותב * ילדבה :22 'סמ חול
  1999 – ותמזויב תרזוח הקידב                      
 
   יעס
 רפסמ
  תוקידב
  עצוממ דוקינ
  תמדוק הקידבב
  עצוממ דוקינ
  תרזוח הקידבב
  תוקידבהמ %
   הבש תורזוחה
  הלע דוקינה
         
  דבלב ADL  6,608  3.6  6.0  9 1.4
 **החגשהב דוקינ  6,608          26.9
 **דיחיל דוקינ  6,608          8.8
  תודיינ  6,608  0.24  0.65  64.3
  השבלה  6,608  0.92  0.99   11.3
  הצחר  6,608   1.0   1.34  58.7
  הליכא  6,608  0.48  0.8  44.0
  תושרפה  6,608  0.88  2.3  8 1.7
 0.0001 לש המרב  יקהבומ  ילדבהה לכ    *
 . דבל  ירוגמו החגשהב עצוממה דוקינל תועמשמ  יא  **
 
 
     שישקה לש ותואכז הללשנ רשאכ תולתה תוכרעה תאצותב * ילדבה :23 'סמ חול
  1999 – דסומה תמזויב תרזוח הקידב תובקעב                     
 
   יעס  רפסמ
  תוקידב
  עצוממ דוקינ
תמדוק הקידבב
  עצוממ דוקינ
  תרזוח הקידבב
  תוקידבהמ %
   הבש תורזוחה
  דרי דוקינה
  דבלב ADL  7,690  3.5  0.32  99.6
 **החגשהב דוקינ  7,690           10.1
 **דיחיל דוקינ  7,690          36.7
  תודיינ  7,690  0.21  0.001  32.7
  השבלה  7,690  0.92  0.1  92.9
  הצחר  7,690   1.01  0.17  92.3
  הליכא  7,690  0.49  0.04  79.3
  תושרפה  7,690  0.77  0.005  49.5
 .0.0001 לש המרב  יקהבומ  ילדבהה לכ    *
   . דבל  ירוגמו החגשהב עצוממה דוקינל תועמשמ  יא  **
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  דסומה תמזויב תרזוח הקידב תובקעב הלילש רחאל תכרעמל הרזח יסופד
 
 .הללשנ  ישישקה לש  תואכז דסומה תמזויב תורזוחה תוקידבהמ 60% כב , דוק וניארהש יפכ
 תשגה דע  הל שרדנ  מז המכ ,דועיס תלמגל תפסונ העיבת  ישיגמ  המ המכ איה הלאשה
 תלמגל תפסונ העיבת  ישיגמה זוחאש הארמ 24 'סמ חול ? המ  יאכזה רועיש והמו העיבתה
  38% כ תמועל ,1999 תנשב 23% כל עיגהו הדירי תמגמב אצמנ ,הללשנ  תואכזש רחאל  ,דועיס
 העיבת שיגהל ידכ  תושרל דמעש  מזב לדבההמ תעבונ הז זוחאב הדיריה יכ  כתיי .1996 תנשב
   . הלא  ינשב תפסונ
 
                 דע  מזה קרפ יפל ,דסומה תמזויב תרזוח הקידבב הללשנ  תואכזש  ישישקה :24 'סמ חול
 (  יזוחא) תפסונ העיבתב הטלחהל                      
 
























  לוכה  ס  3  0  6  4   12 7   13+
                   
  1996  5,038  38.0  43.9   16.7   100.0  47.3   13.9   11.7  27.1
  1997  5,899  33.0  42.9   14.2   100.0  48.9   15.8   15.3  20.0
  1998  6,464  32.5  4 1.7   13.6   100.0  57.1   17.8   16.7  8.4
  1999  7,626  22.8  32.7  7.5   100.0  78.3   16.4  5.3    
 . היהשהב  יאצמנה  ישישק בושיחב וללכנ אל     *




 רמולכ . 1999 תנשב  33% כל עיגהו הדירי תמגמב אצמנ תפסונ העיבתב  יאכזה רועיש , כ ומכ
  ישישקה ללכמ 8% כ  יווהמ  הו ,תכרעמל בוש  יסנכנ תפסונ העיבת  ישיגמה  מ שילשכ
 תוריהמו הלילשה  וימ הנש יצח דע תכרעמל  ירזוח  יאכזה לש  תיברמ .הללשנ  תואכזש
 תכרעמל ורזח 1999 תנשב תפסונ העיבתב  יאכזהמ 78% כ :הנשל הנשמ הלדג תכרעמל  תרזח
   .1996 תנשב 47% כ תמועל ,רתויה לכל  ישדוח השולש רחאל
   30
   יתוריש תקפסאו הלמגה  תמ תרוצ
 
 98.7% ,1999 רבמצד שדוחב .דועיס תלמג תקנעהל תידעלבה  רדה השעמל  ה  יעב  יתוריש
  ,72 ,חינז רפסמ . וי יזכרמב וא  תיבב דועיס יתוריש  ולביק , ישישק 91,327 , יאכזה ללכמ
  הש ,שיא 1,108 ,ידמל הלודג הצובק . יתורישה תונימז יא לשב  ינמוזמב הלמגה תא ולביק
  רע ילאיצוס דבועש  א ,תאז . הל ועיגהש  יתורישה תא לבקל ובריס , יאכזה ללכמ 1.2%
 יבקע שישקה רשאכש  ייצנ . תחפשמ  עו   מיע  ויד רחאל  המ דחא לכל לופיט תינכות
 תא ריבסמה רצק ח"וד תימוקמה הדעווה  אתמל שגומ , יעצומה  יתורישה תא לבקל ובוריסב
 בוט  ידקפתמ  יתורישה תא לבקל  יברסמש ימ ,ללכ  רדב .בוריסל תוביסה תאו תוביסנה
 . בוריסה תטלחה לע עיפשמ רפושמה  בצמש  כתיי .לעופב  יתורישה תא  ילבקמש יממ רתוי
 
 רבמצד שדוחב דועיס יתוריש   ילבקמה לש עירכמה בורה ,קפוסמה תורישה גוס יפ לע הקולחב
   .(25 'סמ חול) תיבב ישיא לופיט ולביק (95.8%) 1999
 
  1999 רבמצד – קפוסמה תורישה גוס יפל דועיס יתוריש ילבקמ :25 'סמ חול
 
  קפוסמה תורישה גוס    ילבקמה רפסמ  זוחאכ  ילבקמ רועיש
  דועיס תלמג ילבקממ
 * כ"הס   115,848   
  תיבב ישיא לופיט  87,473 95.8
   וי זכרמב ישיא לופיט  7,249 7.9
  הגיפס ירצומ  7,611 8.3
  הקוצמ רדשמ   12,725 13.9
  רחאו הסיבכ יתוריש  790 0.8
     ילבקמ רפסממ לודג חולב דועיס יתוריש  ילבקמה לכ  ס  כלו דחא תוריש גוסמ רתוי לבקל לוכי הלמגל יאכז  *
     . ילבקמ 91,327 ,ונמש ,הלמגה   
 
 , וי יזכרמב  ירקבמה רפסמב היילעה . וי זכרמב ישיא לופיט ולביק ,7.9% , המ רורב רועיש
 .ותונימז לעו תורישה תוירלופופ לע הדיעמ ,1999 תנשב שיא 7,249  ל  1991 תנשב שיא 1,600  מ
  לש  יתורישל  יכוזה הנידמה ירוזא  יב תנזואמ יתלב תיפרגואיג הצופת  יידע הרתונ  לוא
 ידי לע תלהונמה  דועיס יתוריש חותיפל  רקה לש הידעימ דחא אוה הז בצמ  וקית . ויה יזכרמ
  המ 1%  ל בורקו  יימעפ דח  ילותיח ולביק  יתורישה ילבקממ 8.3% .ימואל חוטיבל דסומה
 ,הפלחש הנשל המודב .דחא תוריש גוסמ רתוי  ילבקמ , בומכ , יבר .הסיבכ יתוריש ולביק
  יתורישה ילבקממ 13.9% ,1999 רבמצדל  וכנ :דואמ ירלופופ תורישל  פה הקוצמה רדשמ
 . הזכ רדשמב  יקיזחמ
 
 רמולכ , דועיס  יתוריש   ילבקמה  1999  תנש   להמב   ישדחה   יאכזה  לע   ילכתסמ  רשאכ
 לופיט ולביק  המ 88.3% ש אצמנ ,1999 תנשב הנושארל דועיס יתורישל  יאכז ויהש  ישישקה  31
 וקיזחה  יתורישה ילבקממ 9.2% .(26 'סמ חול)  וי זכרמב ישיא לופיט ולביק 5.9% .תיבב ישיא
  וי זכרמב ישיא לופיטל רתוי וקקדזי  ישדחה  יאכזה  מזה  ע ,הארנה לככ .הקוצמ רדשמב
 . הקוצמ רדשמלו
 
  1999 – קפוסמה תורישה גוס יפל ,דועיס יתוריש  לש * ישדח  ילבקמ :26 'סמ חול
 
  קפוסמה תורישה גוס    ילבקמה רפסמ
 זוחאכ  ילבקמה רועיש
  דועיס תלמג ילבקממ
 **לוכה  ס  28,697   
  תיבב ישיא לופיט  23,157 88.3
   וי זכרמב ישיא לופיט   1,541 5.9
  הגיפס ירצומ   1,438 5.5
  הקוצמ רדשמ  2,420 9.2
  רחאו הסיבכ יתוריש   141 0.5
 . 1999 תנשב הנושארל דועיס יתורישל יאכז היהש ימ אוה שדח יאכז   *
   ילבקמ רפסממ לודג חולב דועיס יתוריש  ילבקמה כ"הס  כלו דחא תוריש גוסמ רתוי לבקל לוכי הלמגל יאכז **
 .  ילבקמ 26,226 ונמש ,הלמגה    
 
 שישקה לש תידוקפתה תולבגומה תמרו  ייפרגומדה  ינייפאמה  יב רשקה תא  וחבל ונשקיב
  יאכזהמ (48.2%) תיצחמל בורק יכ אצמנ .(חפסנב 8 5 'סמ תוחול)  לביקש תורישה גוס  יבל
   ה  וי יזכרמב ורקיבש (45.5%) תיצחמל בורק  גו ,הלעמו 80 ינב  ה תיבב ישיא לופיט ולביקש
   . הלעמו 85 ינב   ירגובמ  ה הסיבכ יתוריש ולביקש  יאכזהמ שילשל לעמ .הלעמו 80 ינב
 
 ישיא לופיט אוה קפוסמה תורישה גוס רשאכ ידמל הובג היה  ירבגה רועיש , ימ יפל הקולחב
 רדשמ  תנקתהל  רתוי  הארנכ  וקקדזה   ישנה .(30.4%) הסיבכ  יתורישו (32.9%)  וי  זכרמב
 רשאכ  ירחאהמ הובג היה  ידיחיה רועיש ,יופצכ ,החפשמ בכרה יפל הקולחב .תיבב הקוצמ
 .(70.4%)  הסיבכ יתורישו (60.7%) הקוצמ רדשמ אוה קפוסמה תורישה
 
 'קנ 6.5) דואמ  ילבגומהש אצמנ ,( ADL  ב דוקינ)  וימויה ידוקפתב תולבגומ תמר יפל הקולחב
 ולביקש ימ  יבמ דואמ  ילבגומה רועיש .(51%) הגיפס ירצומל הבר הדימב וקקדזה (תוחפל
   .5.5%  תמועל 11% –  וי זכרמב ורקיבש ימ ברקב רועיש ותואמ  יינש יפ לודג תיבב ישיא לופיט
 
 עצוממב ונמש ,1999 תנשב דועיס יאכזל ונתינש לופיטה תוינכות יגוס תא טרפמ  להל 27 'סמ חול
 רפסמהש  ייצנ .תידוקפתה המרהו  ייפרגומדה  ינייפאמה ,הלמגה תמר יפל ,שיא 88,110 ישדוח
 הלמגה יאכז רפסממ  טק אוהו ,שיא 86,150 היה לופיט תינכות ולביקש  יאכזה לש ללוכה
 90% ל בורק ,ללככ . ינותנה חותינ תעב  קלחל לופיט תינכות העבקנ  רטש  ושמ (88,110)
 2.3%  ,דבלב  וי זכרמב ישיא לופיט ולביק 2.4% ,דבלב תיבב ישיא לופיט ולביק  יאכזהמ
  ירקבמה לש ללוכה רועישה  כבו , וי זכרמב ישיא לופיט  ע תיבב ישיא לופיט ובליש  יפסונ
   .4.7%  אוה  וי זכרמב  32
 
 ההובגה המרב  יאכז ויה דבלב  וי זכרמב ישיא לופיט ולביקש  יאכזהמ (32.2%) שילשל בורק
 דחא תורישו תיבב ישיא לופיט ולביקש  יאכזהמ הלודג הצובק .(תתחפומ ההובג המר ללוכ)
 .(46.2%) ההובגה המרב  יאכז ויה (הקוצמ רדשמו  יימעפ דח  ילותיח ללכ  רדב) תוחפל  סונ
 הכומנ המר ללוכ) הכומנה המרב  יאכז  ה דבלב תיבב ישיא לופיט ילבקממ 80% כ ,תאז תמועל
 .(תתחפומ
 
  1999 – ( יזוחא) הלמגה תמרו לופיטה תינכות גוס יפל דועיס תלמג ילבקמ :27 'סמ חול
 
  הלמגה ילבקמ   הלמגה תמר
  לופיטה תינכות גוס







  הכומנ   ההובג
               
  לוכה  ס  86,150   100   100.0  2.2  0.9  75.4  2 1.4
  דבלב תיבב א"ט  76,215  88.5   100.0  2.3  0.8  77.4   19.5
  דבלב  וי זכרמב א"ט  2,060  2.4   100.0  3.7  2.7  64.1  29.5
   וי זכרמבו תיבב א"ט   1,993  2.3   100.0   1.2   1.0  74.4  23.4
    יתורישו תיבב א"ט















  רחא  669  0.8   100.0  2.8  3.6  57.8  35.8
 . הסנכה  חבמ תובקעב 50% ב תתחפומ הלמג  *
 
 ולביקש (1999 תנשב הלמגל הנושארל  יאכז ויהש ימ)  ישדחה  יאכזה תא  יקדוב רשאכ
 2.1% ;דבלב תיבב ישיא לופיט ולביק  המ 95% ל בורק ללככש אצמנ – 23,788 – לופיט תוינכות
 ישיא לופיט  ע תיבב ישיא לופיט ולביק  יפסונ 0.8% כ ;דבלב  וי זכרמב ישיא לופיט ולביק
 .(28 'סמ חול) 2.9% אוה  ישדחה ברקב  וי זכרמב  ירקבמה לש ללוכה רועישה . וי זכרמב
 הלודג הצובק . וי זכרמב ישיא לופיטל רתוי וקקדזי  ישדחה  יאכזה  מזה  ע ,הארנה לככ
 המרב הלמגל  יאכז ויה (36.9%) דבלב  וי זכרמב ישיא לופיט ולביקש  ישדחה  יאכזהמ
 .ההובגה המרב  יאכז ויה תוחפל  סונ דחא תורישו תיבב ישיא לופיט ילבקממ 26% .ההובגה
 . הכומנה המרב  יאכז ויה דבלב תיבב ישיא לופיט ילבקממ 85% כ  ,תאז תמועל  33
  1999 – ( יזוחא) הלמגה תמרו לופיטה תינכות יפל ** ישדחה דועיס תלמג יאכז :28 'סמ חול
                       
  הלמגה ילבקמ   הלמגה תמר
  לופיטה תינכות גוס







  הכומנ   ההובג
               
  לוכה  ס  **23,788   100   100.0  3.4   1.1  8 1.3   14.2
  דבלב תיבב א"ט  22,417  94.2   100.0  3.4   1.0  82.3   13.3
  דבלב  וי זכרמב א"ט  507  2.1   100.0  4.5  5.5  58.6  3 1.4
   וי זכרמבו תיבב א"ט   179  0.8   100.0   1.1   1.1  79.3   18.5
    יתורישו תיבב א"ט















  רחא   189  0.8   100.0  5.8  6.3  55.6  32.3
 . הסנכה  חבמ תובקעב 50% ב תתחפומ הלמג   *
     לופיט תינכות העבקנ  רטש  ושמ ,(24,383)  ישדחה הלמגה יאכז  כ"הסמ  טק (23,788) לופיט תינכות ילבקמ כ"הס **
 .  ישדחה  יאכזהמ  טק קלחל    
 
 יפל ,1999 תנשב דועיס יאכזל ונתינש לופיטה תוינכות יגוס תא  יטרפמ חפסנב 12 9 'סמ תוחול
 .  יאכזה לש תידוקפת המרו  ייפרגומד  ינייפאמ
 
 תונושה לופיטה תוינכותב  יאכזה ליג תויוגלפתהו  ילודג  ילדבה ופצנ אל  ליג יפ לע חותינב
 חותינב . וי יזכרמב רקבל  ישנמ רתוי  יטונ  ירבגש אצמנ  ימ יפ לע חותינב .ידמל תומוד ויה
 וא דבלב  וי זכרמב ישיא  לופיט ולביקש ימש אצמנ ימוימויה דוקפתב תולבגומה תמר יפל
  ג תמיוסמ הדימב .תוחפ  ילבגומ ויה , וי זכרמב ישיא לופיט  ע תיבב ישיא לופיט ולביקש
 תיבב ישיא לופיט ולביקש (56%)  יאכזהמ הלודג הצובק ,דגנמ .הז תורישמ ונהנ דואמ  ילבגומ
 .(הלעמו 'קנ 4) רתוי  ילבגומ ויה הקוצמ רדשמו  יימעפ דח  ילותיח ומכ  יפסונ  יתורישו
 .  ילודג  ילדבה ופצנ אל החפשמ בכרה יפ לע חותינב  34
  דועיס יתוריש  יקפסמה  ינוגרא
 
 דועיס  יתוריש  יקפסמה   ינוגראה רפסמ הלע דועיס  חוטיב קוח לש ותלעפה תונש  להמב
 ידי לע  ירשואמ  ינוגראה לכ . ינוגרא 150  לע הז רפסמ דמע 2000 תנשב . תיבב  יאכזל
 חוטיבה   יבש  הזוח  תרגסמב   יעבקנ   יתורישה  תקפסא  יאנת   א , החוורהו  הדובעה  דרשמ
  יילאיצוס  יאנת  קינעהל ,לשמל , יקפסה תא  יבייחמ הזוחה יאנת .קפסה  יבל ימואלה
 ותלעפה ינפל .ב"טמ אוה  יפינס תשר סרופה ,רתויב לודגה  וגראה  . יקיסעמ  הש  ילפטמל
 רפסמ יכ  א , ייתיבה דועיסה יתוריש לש השעמל דיחיה קפסה ב"טמ היה דועיסה קוח לש
 .דועיס  תלמג  ילבקמ   יבמ  שילשכל   יתוריש  ב"טמ  קפיס  1988  תנשב .  טק  היה   ילפוטמה
 הקלח תחפ 1999 תנש  להמב . יתוריש תקפסאל תויטרפ תורבח דואמ טעמ ויה ,איהה הפוקתב
 לפכוה 1988 תנשמ : יהדמ רועישב בחרתהש קושב הלח וז התחפה .20.4% ל קושב ב"טמ לש
  יצוביק)   יביטרפואוקכ   יגווסמה   יקפסה . העברא  יפ  תיבב  דועיס  יתוריש  ילבקמ  רפסמ
 תמועל ,1999 רבמצד שדוחב תועשה ללכמ 3.6% כ וקפיס ( ירחא  ייאלקח  ייפותיש  יבושייו
 וקלחב היילעה  ובשח לע האב  יביטרפואוקה לש קושה חתנב וז הדירי .הרבעש הנשב 5.4% כ
   . יטרפה רזגמה לש
 
 יתוריש קושב תטלובה העפותה איה ,קוחה תלעפה זאמ ,יטרפה רזגמה לש הריהמה ותחימצ
 תועשה ללכמ 45.7%  ל עיגה יטרפה רזגמה לש קושה חתנ  1989 ראוני שדוחב .יתיבה דועיסה
 שדוחב 59.1% לש המרל רזח ,1997 תנשב 62.4%  ל רימאה הז רועיש .שדוח ותואב וקפוסש
   . 1999 רבמצד שדוחב 64.8% לש המרל הרזחב הלעו 1998 רבמצד
 
   35
   ימולשתו  ומימ
 
 תייבג :תורוקמ ינשמ עיגמ דועיסה קוח  תרגסמב ימואל חוטיבל דסומה לש  ימולשתה  ומימ
 ימולשת  ומימל דעוימ ינשה רוקמה .תיתלשממ הכימתו  דבועה רכשמ ימואלה חוטיבה ימד
  ישדחה   ילועה  לכ  השעמל .( ישדוח  12) "הרשכאה  תפוקת"  ורבצ  אלש   יאכזל  הלמגה
 . וז הצובקב דועיס תלמג  ילבקמה
 
 0.2% לש רועישב ועבקנ  הו דועיס חוטיב רובעב ימואלה חוטיבה ימד תייבגב לחוה 1980 תנשב
 0.1% לש רועישב , ידבועהו  יקיסעמהמ  יווש  יקלחב ובגנ ימואלה חוטיבה ימד .רכשהמ
  ויה תדמוע איהו , יקיסעמה תשרפה התחפוה הטקננש תיתלשממ תוינידמ תובקעב .דחא לכמ
 תשרפה רועיש .0.04% לש רועישב שרפהה תא תמלשמו רסחה תא המילשמ הלשממה .0.06% לע
  ילועל הלמגה ימולשת  ומימל הכימת הלשממה הקינעה , כ לע  סונ .עובק רתונ  ידבועה
  ינשה שמח  שמב  .הלמגל  יאכז ויה אל הרשכא תפוקת לש השירדה תרגסמב רשא , יאכזה
  ומימ עיגה 1990 תנשב .דועיסה  נעב  ימולשתה  סב הז  ומימ לש וקלח לדגו  לוה תונורחאה
 .20%   מ רתויל רועישה הלע 1999 תנשבש דועב ,תורישיה תואלמגה ימולשת  סמ 12%  ל הז
 
  יפסונ  יפיעס רפסמ רובעב  ולשת בייחמ דועיסה קוח ,תורישיה תואלמגה ימולשתל ליבקמב
 דרשמלו  תואירבה  דרשמל   יבצקומ   ייתנשה   ילובקתהמ  15% .דועיס  חוטיבב   ירושקה
 הלא תובצקה , ידרשמה ינשב .תודסומב  יזפשואמה רפסמ תלדגה  ומימל החוורו הדובעה
   . תוירטאירג תוטימל  יביצקתה לש יתועמשמ חתנ תוסכמ
 
 הדובעה  דרשמ  תרגסמב  המקוה , קוחב   סונ   יעס  יפ  לע , קוחה  תלעפהל  תונושארה   ינשב
 הדעונש ,וז  רק . ישישקל  יידסומו  ייתליהק  יתוריש חותיפל  רק תואירבה דרשמו החוורהו
 תיתנשה האצקהה .התוא השדיח תסנכה  א ,תינמז התיה ,שדחה דועיסה קוחל רבעמה לע לקהל
  ילובקתה  יפיעס  תא  גיצמ 29 'סמ  חול .  ייתנשה   ילובקתה   סמ  10%  לע  תדמוע   רקל
 הרבעה לש ביצקתה  יעס .1999 יריחמב ,2000 1990   ינשל דועיס חוטיב ביצקתב   ימולשתהו
 תויחא ידיב תולתה ינחבמ עוציב תויולע :קוחה תלעפהב תורושקה תואצוהל סחייתמ  וח ימרוגל
 תויעוצקמ  תודעווב   יפתתשמה ,  יילאיצוס   ידבועלו  תויחאל   ימולשתו  רוביצה  תואירב
 .  יאכזל לופיט תוינכות תנכהל
 
 ,1999 תנשב .הנש לכב  ילובקתה לע  ימולשתה ולע קוחה לש האלמה ותלעפה תליחתמ טעמכ
  היה 1999 תנשב  ועריגה .דבלב  ימולשתהמ 41% כ התסיכ (תיתלשממ הכימת ללוכ) הייבגה
 ידכ תוטקננש  ייניב תולועפ .ח"ש דראילימכל עיגהל  ועריגה יופצ 2000 תנשב .ח"ש  וילימ 883
   . ימואל חוטיבל דסומה לש  ירחא חוטיב יפנעמ תורבעה תוללוכ  ועריגה תא תוסכל  36
 ( ח"ש יפלאבו 1999 יריחמב)  2000 1990  דועיס קוח תרגסמב  ימולשתו  ילובקת :29 'סמ חול                
יביצקת ףיעס 1990   1991* 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 **2000
םילובקת כ"הס 232.4 187.1 280.0 322.9 373.6 407.8 450.5 483.7 552.6 609.8 722.0
הייבג 187.4 149.6 209.1 222.9 243.6 258.8 261.5 278.7 287.6 299.8 330.0
רצוא 45.0 37.5 70.9 100.0 130.0 149.0 189.0 205.0 265.0 310.0 392.0
םימולשת כ"הס 524.9 452.0 663.2 764.5 877.6 1,000.7 1,064.1 1,188.4 1,353.1 1,493.2 1,746.0
  תורישי תואלמג 429.7 368.8 552.6 651.9 733.7 830.3 918.1 1,053.1 1,194.1 1,330.9 1,587.0
  םיתוריש חותיפ 26.5 17.9 24.9 19.4 25.1 21.0 19.7 16.5 29.6 27.8 16.5
תודסומב םיזפשואמ
דועיס
51.2 45.0 70.9 73.7 88.6 111.3 86.5 76.7 85.5 86.9 94.4
***ץוח ימרוגל הרבעה 11.8 10.3 14.8 16.9 25.7 32.9 34.3 34.7 38.5 42.2 40.1
םע םימכסה ח"ע
 רצואה
5.7 10.0 - 2.6 4.5 5.2 5.5 7.4 5.4 5.4 8.0
 . רבמצד - לירפא :םישדוח העשת הכשמנ ביצקתה תנש*                
 . ןדמוא* *                       
 . לופיט תוינכות תנכהלו תולת ינחבמ עוציבל תואירבה דרשמלו ,םילוחה תופוקל ,החוורהו הדובעה דרשמל תורבעה***      37
   וכיס
 
  תיבב  ייחה  ישישקה ברקב רתויב ינויח דיקפת אלממ דועיס קוח תרגסמב קנעומה יוסיכה
 .ותיבב דועיס יתוריש לביק (ישדוח עצוממב) הרשע  יבמ דחא שישקמ רתוי ,1999 תנשב .הליהקב
 תחא העיבת טעמכ 1999 תנשב .תורזוחה תועיבתה רועיש  ג  כו תולעל  יסומ תועיבתה רפסמ
 רתוי  יהובגה  ינויצה יפ לע טופשל  א .רבעב הנפ רבכש  דא ידי לע השגוה  ייתש לכמ
 .עובתלו רוזחל תקדצומ הביס שי  ינופה בורלש הארנ , ירזוחה  יעבותה לש תולתה תכרעהב
 .(54.6%)    הלמגב הכוז 1999 תנשב תרזוח העיבת  יעבותה לש ידמל הובג רועישש וניאר
 
 לעו הלוכ  ישישקה תייסולכוא לודיג בצק לע הלועה בצקב לודגל  יסוה הלמגה ילבקמ רפסמ
 תניחבמ רתויב העיגפה הצובקה תא הווהמ רשא ,הלעמו 80  ה ינב תייסולכואב לודיגה בצק
 לודיג תמועל ,219% ב הלוכ  יאכזה תייסולכוא הלדג ,1998 1990  ינשב .תידוקפתה תולבגומה
  ללכמ   ילועה  זוחא . הלעמו 80 ינב תייסולכואב 52.2% ו  ישישקה  תייסולכואב 39.3% לש
 קלחכ ,דועיסה תכרעמב הייהשה  שמ תניחבב .20%  כל 1999 תנשב עיגהו לודגל  יסומ  יאכזה
 ללכ לש עצוממה הייהשה  שמש ונאצמ , יאכזה רפסמב לודיגה תמגמ תא  יבהל  ויסינהמ
 תנשב תכרעמהמ ואציש ימ ברקב  ישדוח 38 כל עיגהו היילעב אצמנ דועיס תכרעממ  יאצויה
 73% כל עיגהו הדיריב אצמנ תכרעמהמ  יאצויה ברקב  ירטפנה לש  רועיש ,תאז תמועל .1999
  ע הגרדהב  ילוע דועיס תלמג ילבקמ לש התומתה ירועישש ונאצמ רחא טביהמ .1999 תנשב
        . ינשה  ע  הגרדהב  ידרוי  א ,ליגב היילעה
 
 תויולבגומה  רפסמ . בר   מז  הז  הניחב  בייחמה   וחת   ה  הנממ  תלעותהו  תרזוחה  הכרעהה
 הכרעהה  תאצות  יכ   ירומ   ימייקה   ינותנה .  ינתשמ   ינותנ   ה   תמרו  ימוימוי  דוקפתב
 דועיס חוטיב  נע  הבש  ירקמב ,יופצכ . וידה שודיח תא  זיש דצב הבר הדימב היולת תרזוחה
 הכרעהל דעיה תייסולכואש  וויכמ תאז ,הללשנ תואכזה (60.3%) דואמ הובג רועישב , זויה אוה
 לשב תרזוחה הכרעהה תא  זוי הלמגה לבקמ רשאכ  .ינמז תולת בצמב  ישישק הניה שדחמ
  ל 100%  מ תלדגומ תואכזה (74.8%)  ירקמהמ דואמ הובג רועישב ,ידוקפתה ובצמב תורדרדיה
 תוכרעה תובקעב , וכיסב .תללשנ תואכזה (דבלב 8.1%)  ירקמהמ דואמ  ומנ רועישבו ,150%
 תלדגה ירקמ רפסמ לע הברהב הלע תואכזה תלילש ירקמ רפסמ ,1999 תנשב תורזוח תולת
 תואכזה תתחפה ירקמ רפסמ תא תולילשה רפסמל  יסונ  א .(6,690 תמועל 8,405) תואכזה
   . רתוי לודג היהי רעפה
 
 תלדגומ ותואכז ,ובצמב הרמחה לשב ותואכז בצמ לש תרזוחה הקידבה תא  זוי שישקה רשאכ
 דסומה רשאכ  .השבלהמ  וח  ימוחתה לכב טעמכ התיהש הרמחה ללגב (150%  ל 100%  מ)
  תולאשה  . ימוחתה לכב טעמכ דוקפתה תמרב רופיש לשב תללשנ תואכזה ,תרזוח הקידב  זוי
  ה המ .תונוש תוצובקב  מז  רואל ידוקפתה בצמב  ייוניש לש רתוי הבוט הנבה תושרוד  אכ
  תינ  ישישק וליא רובע ?דסומה תמזויב תרזוח הקידבב הללשנ  תואכזש  ימ לש  ינייפאמה
 ? ידוקפתה בצמב  ייוניש שארמ תוזחל  38
  ישישקה  ותמ 23% כ .תורזוחה תועיבתה תעפות הבושח תורזוח תולת תוכרעה לש רשקהב  ג
 תלמגל תפסונ העיבת ושיגה ,1999 תנשב דסומה תמזויב תרזוח הקידב תובקעב הללשנ  תואכזש
 תנש  וסל  ינכדועמ חותינה ססובמ  הילעש  ינותנה יכ רתוי לודג  א רועישהש  כתיי .דועיס
 העיבתב   יאכזה  רועיש . קיפסמ  וניא  תפסונ  העיבת  שיגהל   תושרל  דמעש   מזה   כו , 1999
 רחאל תכרעמל ורזח (78.3%) תפסונה העיבתב  יאכזה לש  תיברמ .33% כל עיגה תפסונה
 תא  ינחובו  יננכתמ רשאכ  ובשחב הלאה  יאצממ תחקל שי .רתויה לכל  ישדוח השולש
  תואכזש  ישישקה וליא תוזחל  תינ  יא איה  אכ הלאשה .תורזוחה תוכרעהה לש תלעותה
 הלא   ינותנ   וקמ  לכמ . דואמ  הרצק  הפוקת  רחאל   יאכזל  וכפהו  תרזוח  הקידבב  הללשנ
 רחא בוקעל תובישחה לעו , מז  רואל שישקה לש ידוקפתה ובצמב תוביציה רסוח לע  יעיבצמ
      .הז בצמב  ייונישה
 
  ברקב דועיס לש יוסיכה רועישש) הייסולכואב הלעמו 80 ינב לש  רועיש הלועש לככ יכ הארנ
 לע  רתוי דוע דיבכהל קר לוכי הז בצמ .רבוג בצקב תולעל  יתורישל  השירדה  יסות ,(דואמ הובג
 . יתורישה  יבל  יכרצה  יב המאתהב רופישל תופצל  ג רשפא  א . ייביצקתה  יבאשמה
  יתורישב   יליבקמ   ייונישבו  תישילש  תולת  תמר  תפסוהב  תקסועה  תעצומה  הקיחתה
 שישקה יכרוצ יפ לע  יבאשמה לש רתוי הליעי האצקה חיטבהל תדעוימ ,תומרה לכל  יקנעומה
 . לבגומה
 
 העפותה איה קוחה תלעפה זאמ יטרפה רזגמה לש הריהמה ותחימצ , יתורישה יקפס  וחתב
  ל עיגה יטרפה רזגמה לש קושה חתנ  1989 ראוני שדוחב .יתיבה דועיסה יתוריש קושב תטלובה
 לש המרל רזח ,1997 תנשב 62.4%  ל רימאה הז חתנ .שדוח ותואב וקפוסש תועשה ללכמ 45.7%
  יגווסמה  יקפסה .1999 תנש  וסב 64.8% לש המרל הרזחב הלעו 1998 רבמצד שדוחב 59.1%
 תועשה ללכמ 3.6% כ וקפיס ( ירחא  ייאלקח  ייפותיש  יבושייו  יצוביק)  יביטרפואוקכ
 לע האב  יביטרפואוקה  לש  קלחב וז הדירי . הרבעש הנשב 5.4% כ תמועל ,1999 רבמצדב
 לע האב אל  ייטרפה  יקפסה לש הריהמה החימצה .יטרפה רזגמה לש וקלחב היילעה  ובשח
   . הלמגה ילבקמ רפסמב ריהמה לודיגהמ תעבונ איהו  יר"כלמה  ובשח
 
 1999 תנשב .הנש לכב  ילובקתה לע  ימולשתה ולע קוחה לש האלמה ותלעפה תליחתמ טעמכ
  883 היה 1999 תנשב  ועריגה .דבלב  ימולשתהמ 41% התסיכ (תיתלשממ הכימת ללוכ) הייבגה
 תוסכל ידכ תוטקננש  ייניב תולועפ .חופתלו  יסוהל יופצ הז  ועריג .(1999 יריחמב) ח"ש  וילימ
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    ישדוחב הייהשה  שמו האיציה תביס יפל ,דועיס תכרעממ  יאצויה :1 'סמ חול
  1996 – ( יזוחא)                   
                     
    יאצויה
     ישדוחב תכרעמב הייהשה  שמ
 תביס





                       
  כ"הס   15,383   100   100   19.5   12.7   17.6   14.0   11.9  8.0   16.3  3 1.6
                       
  הריטפ   13,004  84.5   100   17.4   11.4   17.9   14.5   12.4  8.7   17.7  33.2



































































































 .  ישישק 65,995 :ישדוח עצוממב  ילבקמה כ"הס
 
   ישדוחב הייהשה  שמו האיציה תביס יפל דועיס תכרעממ  יאצויה :2 'סמ חול
  1997 – ( יזוחא)                   
                     
    יאצויה    ישדוחב תכרעמב הייהשה  שמ
 תביס  





                       
  כ"הס   16,857   100   100   18.3   11.8   17.5   12.9   11.3  9.4   18.8  34.4
                       
  הריטפ   13,656  8 1.0   100   15.9   10.3   17.4   13.8   11.8   10.2  20.5  36.6



































































































 .  ישישק 72,912 :ישדוח עצוממב  ילבקמה כ"הס
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    ישדוחב הייהשה  שמו האיציה תביס יפל דועיס תכרעממ  יאצויה :3 'סמ חול
  1998 – ( יזוחא)                   
 
    יאצויה    ישדוחב תכרעמב הייהשה  שמ
 תביס  





                       
  כ"הס   19,450   100   100   17.8   12.1   15.6   13.0   11.1  8.5  2 1.9  36.6
                       
  הריטפ   15,049  77.4   100   14.8   10.2   15.5   13.5   11.8  9.2  25.0  39.7



































































































 .  ישישק 80,927 :ישדוח עצוממב  ילבקמה כ"הס
 
 
  תיללכה  ישישקה תייסולכוא לשו דועיס תלמג ילבקמ לש *התומתה ירועיש :4 'סמ חול
 1992 – ( יזוחא) ליגו  ימ יפל                   
                   
  דועיס יאכז  ** ישישקה תייסולכוא  ס
  ליג
   ירבג    ישנ    ירבג    ישנ
         
  לוכה  ס  23.2   15.2  5.8  3.7
 64 60       14.1       1.0
 69 65  22.3   13.4  2.6   1.6
 74 70  23.7   14.3  3.7  2.9
 79 75  2 1.8   15.1  6.6  5.3
 84 80  22.4   15.1  9.8  8.3
 85+  25.3   18.0   18.9   17.1
     היה 69 65 ליגב דועיס יאכז  ירבג ברקב התומתה רועיש ,לשמל . ימו ליג תצובק לכ  ותמ התומתה רועיש    *
 .  ישנ ברקב 13.4% תמועל ,22.3%      
 .  יקפיז  לאו יארומ  ייב תירש תאמ ,1993 דועיס חוטיב קוח תלעפה :רוקמ  **  42
 
   1999 רבמצד – ( יזוחא) ליגהו קפוסמה תורישה גוס יפל דועיס יתוריש ילבקמ :5 'סמ חול
 
  תורישה גוס
 רפסמ
   ילבקמה
כ"הס  64 60  69 65  74 70  79 75  84 80  85+
                 
  לוכה  ס   115,848   100.0  2.6  9.0   16.6  23.3  20.0  28.5
  תיבב ישיא לופיט  87,473   100.0  2.8  9.2   16.8  23.0   19.7  28.5
 זכרמב ישיא לופיט
   וי
 7,249   100.0  2.1  9.9   16.9  25.5  20.8  24.7
  הגיפס ירצומ  7611   100.0   1.5  7.1   15.0  22.4  20.3  33.6
  הקוצמ ירדשמ   12,725   100.0   1.9  8.2   16.3  24.7  2 1.6  27.3





   1999 רבמצד – ( יזוחא)  ימהו קפוסמה תורישה גוס יפל דועיס יתוריש ילבקמ :6 'סמ חול
                      
  תורישה גוס
 רפסמ
   ילבקמ
  כ"הס   םירבג    ישנ
  לוכה  ס   115,848   100  26.7  73.3
  תיבב ישיא לופיט  87,473   100  26.7  73.3
   וי זכרמב ישיא לופיט  7,249   100  32.9  67.1
  הגיפס ירצומ  7,611   100  26.4  73.6
  הקוצמ ירדשמ   12,725   100  23.5  76.5
  רחאו הסיבכ יתוריש  790   100  30.4  69.6  43
   – ( יזוחא) החפשמה בכרהו קפוסמה תורישה גוס יפל דועיס יתוריש ילבקמ :7 'סמ חול
  1999 רבמצד                  
 
  תורישה גוס
 רפסמ
   ילבקמה
  כ"הס   דיחי   גוז
  ידלי  ע
   ירחאו
  לוכה  ס   115,848   100  47.4  40.4   12.2
  תיבב ישיא לופיט  87,473   100  45.8  4 1.4   12.8
   וי זכרמב ישיא לופיט  7,249   100  49.7  39.8   10.5
  הגיפס ירצומ  7,611   100  39.4  4 1.9   18.7
  הקוצמ ירדשמ   12,725   100  60.7  34.1  5.2
  רחאו הסיבכ יתוריש  790   100  70.4  25.2  4.4
 
 
   – ( יזוחא) *ADL  ב דוקינהו קפוסמה תורישה גוס יפל דועיס יתוריש ילבקמ :8 'סמ חול
 1999 רבמצד                  
 
  תורישה גוס
 רפסמ
 ילבקמ
  כ"הס   1.5 0  2  2.5  4  3
 – 4.5
 5.5
 6  6.5  7+
                     
  לוכה  ס   115,848   100.0   1.4   13.0  32.5  23.1   14.0  3.3  6.0  6.7
                     
 ישיא  לופיט
  תיבב
 87,473   100.0   1.3   12.3  34.0  24.3   13.8  3.3  5.4  5.6
                     
 ישיא לופיט





















                     
  הגיפס ירצומ  7,611   100.0  0.9  3.1  8.2   12.1   18.9  5.9  20.4  30.6
                     
 ירדשמ
  הקוצמ
  12,725   100.0  0.9  2 1.7  34.6  2 1.1   13.5  2.3  3.3  2.6
                     
 יתוריש
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  1999 – ( יזוחא) ליגהו לופיטה תינכות גוס יפל דועיס תלמג ילבקמ :9 'סמ חול
 
  לופיטה תינכות גוס
 רפסמ
   ילבקמ
כ"הס  64 60  69 65  74 70  79 75  84 80  +85
  כ"הס  86,150   100.0   1.6  7.0   14.8  2 1.5  20.8  34.3
  דבלב תיבב א"ט  76,215   100.0   1.7  7.1   14.8  2 1.5  20.6  34.3
  דבלב  וי זכרמב א"ט  2,060   100.0  0.8  5.7   13.3  23.1  22.0  35.1
   וי זכרמבו תיבב א"ט   1,993   100.0   1.7  7.5   15.8  22.9  23.4  28.7
  יתורישו תיבב א"ט
   ירחא
 5,213   100.0   1.0  5.4   14.1  2 1.6  2 1.8  36.1
  רחא  669   100.0  0.9  8.0   13.9   18.6   19.6  38.9
 
    
 
                 
  1999 – ( יזוחא)  ימהו לופיטה תינכות גוס יפל דועיס תלמג ילבקמ :10 'סמ חול
  
  לופיטה תינכות גוס
 רפסמ
   ילבקמ
  כ"הס    ירבג    ישנ
  לוכה  ס  86,150   100.0  27.0  73.0
  דבלב תיבב א"ט  76,215   100.0  26.4  73.6
  דבלב  וי זכרמב א"ט  2,060   100.0  42.8  57.2
   וי זכרמבו תיבב א"ט   1,993   100.0  34.1  65.9
  יתורישו תיבב א"ט
   ירחא
 5,213   100.0  26.8  73.2
  רחא  669   100.0  25.3  74.7
                        45
 
  1999 – ( יזוחא) *ADL ב דוקינהו לופיטה תינכות גוס יפל דועיס תלמג ילבקמ :11 'סמ חול
 
  לופיטה תינכות גוס
 רפסמ
   ילבקמ
  ס
  לוכה





 6.5  7+
  לוכה  ס  86,150   100.0   1.4   12.0  5 1.0  25.0  5.1  5.5
  דבלב תיבב א"ט  76,215   100.0   1.2   12.1  52.3  24.8  4.7  4.9
  דבלב  וי זכרמב א"ט  2,060   100.0  7.1  9.6  53.8  23.8  3.4  2.3
   וי זכרמבו תיבב א"ט   1,993   100.0  3.7   13.1  53.2  23.4  3.6  3.0
  יתורישו תיבב א"ט
   ירחא
 5,213   100.0  0.7   11.2  32.4  27.0   12.5   16.2
  רחא  669   100.0  0.6   10.0  3 1.9  3 1.5  8.2   17.8






  1999 – ( יזוחא) החפשמה בכרהו לופיטה תינכות גוס יפל דועיס תלמג ילבקמ :12 'סמ חול
 
  תורישה גוס
 רפסמ
   ילבקמ
  כ"הס   דיחי   גוז
  ידלי  ע
   ירחאו
  לוכה  ס  86,150   100.0  45.6  39.9   14.5
  דבלב תיבב א"ט  76,215   100.0  45.3  40.0   14.7
  דבלב  וי זכרמב א"ט  2,060   100.0  46.5  4 1.8   11.7
   וי זכרמבו תיבב א"ט   1,993   100.0  46.0  4 1.9   12.1
  יתורישו תיבב א"ט











  רחא  669   100.0  47.9  34.5   17.6
 
 
 
 
 